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HABANA. 
T B L K Q K A M A B D E HOY". 
Madr id , 29 de noviemdre. 
H a sido reducido á p r i s i ó n el co-
rresponsal de Jíí I m p a r c i a l en Mel i -
Ua, á consecuencia de l a noticia pro-
palada por dos i n d i v i d u o » de haber-
le encontrado u n pliego de c a r á c t e r 
sos^eclioso, escrito en á r a b e . 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n entre los rí-
fenos de las k á b i l a s . P i d e n unos a l 
hermano del S u l t á n que se constru-
ya u n fuerte moro frente a l de S i d i 
Aguar iach y otros prefieren que se 
construya u n muro delante de l a 
Mezquita y el Cementerio, que es-
tán p r ó x i m o s a l lugar donde h a de 
levantarse e l fuerte e s p a ñ o l con el 
fin de ev i tar que aquel los lugares 
sagrados s e a n profanados por las 
miradas de los inf ie les . 
San Petersburgo, 29 de noviembre. 
E s t á agonizando e l G e n e r a l G-our-
ko, Comandante Mi l i tar de l a cir-
c u n s c r i p c i ó n de V a r s o v i a . 
San Petershurgo, 29 de noviembre. 
A n u n c i a n de K i a v que les fabri-
cantes de a z ú c a r h a n determinado 
exportar l a mayor cantidad posible 
do s u s productos antes del m e s de 
marzo. 
Nueva YorJc, 29 de noviembre. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto e l vapor 
americano "Ci ty of Washington." 
Nueva York, 29 de noviembre. 
H a sido puesto en l ibertad el se-
ñor C u e v a s , C ó n s u l que f u é de E s -
p a ñ a en esta ciudad, y quien, s e g ú n 
se dijo en te legrama ae l 2 5 del ac 
tual, f u é arrestado á c a u s a de u n a 
violenta c u e s t i ó n que tuvo con u n 
vecino. 
Nueva- York, 29 de noviembre. 
M a ñ a n a no h a b r á mercado en es 
ta p laza por ser dia festivo en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
Londres, 29 de noviembre. 
X con ¿z "Dablín que h a sido en-
contrada una bomba de dinamita en 
l a e s t a c i ó n del ferrocarril . 
T é m e s e que en I r l a n d a se renue 
v e n los atentados por medio de m a -
terias oactjlosivas. 
P a r í s , 29 de noviembre. 
M . Sadi Carnet h a manifestado 
que la pol ic ía francesa p r e s t a r á á la 
po l ic ía alemana todos loo auxilios 
que esta ú l t i m a solicite en sus pes-
quisas para averiguar quien fuó la 
persona que, desde Orleans, e n v i ó a l 
Emperador Cui l lermo y al Cancil ler 
von Capriv i , las m á q u i n a s inferna-
les de que se h a b l ó en despachos 
anteriores. 
San Petersbvrgo, 29 de noviembre. 
C a l c ú l a s e en 7 2 , 0 0 0 toneladas la 
cantidad de a z ú c a r que e x p o r t a r á n 
los fabricantes de dicho articulo en 
el distrito de K i e v . 
L o cual no h a b r í a sido un obs tácu lo 
serio para que los de la Unión siguie-
sen trelegraflando desde Cayo-Hueso 
á fin de aumentar el prestigio de la 
primera autoridad de esta Isla, n i para 
que volviesen á exclamar al primer 
amago de crisis: "ojo por ojo, diente 
por diente." 
Que as í es como suelen agradecer las 
condescendencias y contemplaciones 
del Gobierno nuestros impenitentes 
reaccionarios. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nu-eva- York, noviembre 28, d las 
5 i de l a tarde. 
Ous&s espaSoIas, it $14.70. 
Centenes 1ÍÍB4.88Í. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 4 ú, 
41 por ciento. 
Cambios sobre Louárcs, 60 dir . , (banque-
ro3)r $4.88i. 
Idem sobre París, 60 d;y, (banqueros), á 5 
francos 22. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 1141, ex-Interés. 
CentrfTagas, n . 10, pol. 96, & 8. 
Begaiar & buen retino, do 2f & Zi, 
Azdcar do miel, de 2 i á 2». 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
£1 mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 900 saco* de azíiear. 
ídem: 75 bocoyes de azúcar. 
Mauteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.75. 
Harina pntcut Minnesota, $4.85. 
Londres, noviembre 28. 
Aztfearde remolacha, á 12|6 . 
Azlicar centrífuga, po!. 96, á 15i6. 
Idem regular rcñno, á I 8 i . 
Consolidados, á 9^1, ex-Interés. 
Dcscaento, Banco «le Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento espaüol, & 6 H , ex-Inte 
rés. 
P a r í s , noviembre 28. 
fienta, 8 por 100, á 99 francos 7J cts., ex 
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelentuaJ.J 
ACTUALIDADES. 
L a Unión censura agriamente en sus 
Pequeneces los nombramientos hechos 
por el Sr. General Calleja para las Co-
misiones Provinciales. 
Censura que no es de e x t r a ñ a r , por-
que el colega, al ver que el referido go-
bernante conservaba en puestos re t r i -
buidos á quienes m á s se han extremado 
en meetings y per iódicos contra el go-
bierno de la nac ión y sus representan-
tes en Cuba, qu izá esperase que los 
nombrara lentos de las Comisiones Pro-
vinciales recayesen todos en aquellos 
de sus amigos polít icos que m á s ruda-
mente habían batallado contra el pro-
yecto de reformas del Sr. Ministro de 
Ultramar. I 
D e s p u é s de haberse puesto á sí mis-
mo en un brete el autor de las Peque-
ñeces (conste que no hemos sido los pr i -
meros en personalizar estas cosas), á 
nadie puede causar asombro que vuel-
va á zarandear al Sr. Quesada de esta 
cruel manera: 
"Pero lo que en nuestro concepto da 
la nota de la feroz intransigencia que 
caracteriza la pol í t ica de la coalición 
formada por autonomistas y reformis-
tas, es lo que estos señores fraternal-
mente unidos han hecho en la Diputa-
ción de la Habana con nuestros amigos 
D . Antonio Quesada y el Sr. Cabrera." 
Y a hemos dicho que lo que la Dipu-
tac ión de la Habana hizo con los Sres. 
Quesada y Cabrera lo hizo por unani-
midad y , por consiguiente, estando fra-
ternalmente unidos los autonomistas, los 
reformistas y los constitucionales. 
¿Va ese t i ro de las Pequeñeces contra 
los Sres. Tellería, Castro y A l i o y de-
m á s correligionarios de L a Unión que 
ifnánimemente aprobaron lo hecho con 
los Sres. Quesada y Cabrera? 
Pues entonces dígalo con franqueza 
el colega, que ya no le hace efecto á na-
die ese afán de aparentar que dispara 
contra nosotros cuando apunta al cora-
zón de sus amigos polí t icos. 
" E l señor Quesada, dice también L a 
Unión, ha renunciado el cargo y ha he-
cho bien. 
No es diputado provincial, pero ha 
ganado en el concepto públ ico todo lo 
que han perdido sus apasionados ad-
versarios." 
E ! Sr. Quesada, según nos asegura 
una persona que nos merece entero cré-
dito, ha renunciado su cargo de vocal 
de la Junta Direct iva del partido de 
Unión Constitucional, á ra íz de lo ocu-
rrido en la Diputac ión . 
¿St; h a b r á fu miado esa m i micia en la 
feroz intransigencia de autonomistas y 
reformistas ó en la feroz intransigencia 
de los diputados constitucionales que 
aprobaron con su vojtp eí dictamen de 
la Comisión? 
¡ P a r a colmo de mala suerte, sólo le 
faltaba al Sr. Quesada que las indiscre-
ciones de L a Unión no acabasen de de-
jar le en pa^j 
" Y para concluir, vaya la nota cómi-
ca del día: 
" ¡ E s p a ñ a m á s quiere honra sin colo-
nias, que colonias sin honra! ¡Qué se 
pierda Cuba con las reformas de Mau-
ra; pero que se salve el honor de la Na-
ción!" 
ÍNo saben ustedes lo que es esto? Ss un chiste del D i a r i o que hace 
l lorar ." 
A quién? ¿A los reaccionarios? 
Nunca nos hemos propuesto hacer-
les reir. 
Pero ya que l loran, procuraremos 
distraer sus penas, contándoles lo que 
ocurrió anoche; 
Ha l l ábase el autor de las Pequeñeces 
mirando por el telescópio que ahora se 
alquila en el Parque. 
— Q u é busca usted?—le pregunta un 
amigo. 
— A l M a r q u é s de Apezteguía ,—con-
t e s tó el observador del sistema plane-
tario. 
El Corresponsal de "El Imparcial." 
A nuestros lectores, como á nosotros, 
h a b r á producido v iva sorpresa la noti-
cia que se contiene en uno de los des-
pachos telegráficos de Madr id que en 
otro lugar de esto n ú m e r o publicamos, 
relativa al corresponsal en Meli l la de 
nuestro colega M Imparc ia l . 
Comprendemos y nos explicamos que 
en estos momentos de exci tac ión y de 
lucha, en el campo y plaza de Meli l la 
cause impresión é infunda recelos el 
hallazgo en poder de un s ú b d i t o espa-
ñol, aunque és t e sea representante de 
un diario de tan probado patriotismo 
como E l Imparcia l de Madrid , de un 
pliego escrito en á rabe ; pero no pode-
mos n i quemos creer, por honor de la 
prensa española , que ese pliego sea el 
justificante do una infame traición. 
H a de tratarse seguramente de a lgún 
documento literario sin relación ningu-
na con las operaciones militares em-
prendidas por E s p a ñ a en el Riff, ó, to-
do lo más , de un espionaje establecido 
por E l Imparcia l en el mismo campo 
moro. Esta ú l t ima suposición se ocurre 
al án imo de cuantos han podido apre-
ciar los múl t ip les gastos realizados por 
el diario madr i leño con el fin de ofre-
cer á sus lectores una información com-
pleta y detallada de los acontecimien-
tos que se desarrollan actualmente al 
otro lado del Estrecho. 
Por eso esperamos recibir brevemen-
te la noticia de haber sido puesto en l i -
bertad el corresponsal de E l Imparcial 
y de que el pliego que mot ivó su de-
tención no reviste importancia. 
PARA MELILLA. 
Segdn se nos comunica por el Casino 
Españo l de esta ciudad, han sido nom-
bradas comisiones para recolectar en-
tre los Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, y Alambiques, las especies que 
tengan á bien donar para el Ejérci to de 
Melil la. 
Celebramos el acuerdo y esperamos 
dé un buen resultado, máxime sabien-
do que los Sres. Síndicos de aquellos 
gremios acompañarán á dichas comisio-
nes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
de esta Isla, D . Emil io Calleja, dir igió 
al Sr. Presidente del Casino Español 
do.esta capital, la siguiente importante 
carta: 
"Sr. Presidente del Casino Españo l 
D . Fidel Villasuso. 
M i distinguido amigo: E n Madruga 
se formó una Comisión compuesta del 
Alcalde Municipal, Sr. Garc ía de la 
Lastra; üel Presidente del Comité de 
Unión Constitucional Sr. Compaño, del 
Presidente del Comité Eeformista, se-
ñor Rivera; del Presidente del Comité 
Autonomista, Sr. P a r d i ñ a s : del Presi-
dente del Cen|;rp e|e Artesanos, señor 
PardiHas ( t ) . Luis); del Cap i t án de la 
Guerrilla número 7, Sr. Dobón; y como 
Tesorero el Sr. Rodr íguez (D. Cayeta-
no), con objeto de llevar á cabo una 
suscr ipción popular en favor del Ejér-
cito de Melil la, cuya suscripción h» 
producido doscienfog segenta y cuatro 
pesos', que la Comisión, por acuerdo 
unán ime de la misma, ha invertido en 
13,825 tabacos y 10,000 cajetillas de ci-
garros. De los primeros, me remiten 
conocimiento de los Ferrocarriles Un i -
dos de la Habana^ señalado con el nú-
mero 5,839, que tengo el gusto de ad-
juntar , y de lós segundos me dicen que 
deben recogerse de la fábrica B o m 
de Santiago, sita en la calle de Belas-
coain, número 2, en esta capital. 
Y con el fin de que la Comisión de 
ese Casino de su digna Presidencia, en-
cargada de allegar recursos con el ob-
jeto indicado pueda Teunir el donativo 
á que me refiero, con los de los demás 
pueblos de la Isla, para darles el desti-
no correspondiente, me complazco en 
remitir á V . el talón de referencia, as í 
como en poner á su disposición el de-
pósi to de cigarros; quedando de V d , 
afmo. amigo S, S. q. b. 8, m.—Emilio 
Í7a«e/a.—Noviembre 28 de 1893.' 
Aplaudimos cual se merece la pa t r ió-
tica act i tud de los elementos más im-
portantes de Madruga, y celebramos 
muy de veras el acertado acuerdo de 
enviar cuanto antes á Melil la las espe-
cies que tan út i les seráii á nuestros va-
lientes y sufridas tropas. 
Los Ayuntamientos de Sagua la 
Grande y de Melena del Sur, ofrecie-
ren su incondicional apoyo á la suscrip-
ción iniciada por este Casino, para los 
heridos ó inutilizados de nuestro Ejér-
cito en Meli l la . 
E l Casino Español de Isla de Pinos 
ofreció al de la Habana su m á s decidi-
do apoyo para el mejor resultado de la 
suscripción iniciada en favor del Ejér-
cito de Africa. 
C O M I T E R E F O R M I S T A 
de San Cristóbal, 
Presidentes honorarios. 
D r . D . Francisco Cabrera Saavodra. 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard . 
Presidente efectivo. 
D . Remigio Humara. 
Vice. 
D . Ar tu ro Sánchez Blanco. 
Secretario. 
D . Juan A r t a l y Mampou. 
Vocales. 
D . Faustino Medal Legorreta. 
. . Ensebio Capetillo Fernandez. 
. . Juan López Fe rnández . 
. . Juan Alonso Ruiz. 
. . Domingo López Fernandez. 
. . J o s é Alfonso Bení tez . 
. . Juan Viera Suárez . 
. . Luis Cobian Bada. 
. . Fé l ix Ramírez Valle. 
. . Pánfilo Catnacho Ohirino. 
. . Juan Figueras Mancunut. 
. . Faustino Medal y Daut in . 
Suplentes. 
D . J o s é Fernandez. 
. . A n d r é s Sánchez Mañero . 
. . Alfonso Santa Cruz. 
. . Manuel Garc ía Baez, 
Comité Reiormista de Guara. 
PreHdentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . Ramón Herrera Gu-
t iérrez. 
Excmo. Sr. D . José Francisco Ver-
gez. 
Sr. D . Cosme Blanco Herrera. 
Sr. D . Manuel Herrera Gut iérrez . 
Sr. D . Adolfo Sánchez Arc i l l a . 
Vice Presidentes honorarios. 
D . Ramón Bárcena Gómez. 
D . Feliciano Rodr íguez Maribona. 
Presidente efectivo. 
D . Manuel Bárcena Gómez. 
Vice Presidente efectivo. 
D . J o s é Pérez Miranda. 
Secretario. 
D . Federico Gntiérrez Herrero. 
Vice Secretario. 
D . J o s é P. Roque y Baños . 
Tesorero. 
D . Miguel Remo de Oca. 
Vocales. 
D . A g u s t í n Montalvo Cobarrubia. 
. . José Mar ía Cas t añe ra Gómez. 
. . Secuudino Bá rcena Gómez. 
. . Secuudino Silva Romero. 
. . Eugenio Cruz Acosta. 
. . Francisco Pérez Miranda, 
. . Juan Bta . Diaz González. 
. . Manuel Diaz Matos. 
. . Pedro S u r i l Visosa. 
. . Carlos de la Uz Saliente. 
. . Manuel Gómez Fernandez. 
. . Federico Re vil la Real. 
. . Láza ro Bá rcena Gómez. 
. . Silvestre Miranda Va ldés . 
. . Ma t í a s H e r n á n d e z Truji l lo. 
. . J o sé Rodr íguez P é r e z . 
. . A g u s t í n Espinosa. 
. . A g u s t í n Gejo Paredero. 
. . J o sé Baldor Fernandez. 
. . J o sé Bárcena Gómez. 
Comité Reformista de Palmillas. 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard , 
Excmo. Sr. Marqués D a Quesne. 
Pro&idonte efeotivo. 
D . Rafael Errast i y Moral . 
Vice Presidente, 
D . Juan H e r n á n d e z Qnintana. 
Secretario. 
D . Antonio Gómez. 
Vice Secretario. 
D . Manuel He rnández Espinosa. 
Vocales. 
D . Florencio P é r e z Quintero. 
. . Antonio C á r d e n a s Borges. 
. . Domingo Cano y M a t í a s . 
. . Fé l ix Herrera y Era . 
. . Narciso Borges y Herrera. 
. . Mateo Nieves y R o d r í g u e z . 
. . J o s é Calder ín . 
. . Miguel de los Santos Jener, 
. . Antonio Pujol. 
. . J o s é M ^ Mayoz Erras t i , 
. . Mariano Mire t . 
. . Serafín Sánchez . 
. . J o s é Manuel Alonso y Muñiz . 
. . Rafael Muñiz . 
COMITE L O C A L R E F O R M I S T A 
de Cifuentes. 
Presidentes de honor. 
D . Prudencio Noriega. 
D . Eduardo Fernandez ¿fel Campo, 
Presidente efectivo. 
D . Francisco Alvarez . 
Vicepresidente 
D . Juan, P é r e z Méndez. 
Tesorero, 
D . J u l i á n López . 
Secretario. 
D . Ricardo Oasanueva. 
Vice Secretario. 
D . Ildefonso Hernández^ 
Vocales. 
D . Emil io Noriega, 
. . Luis Silva. 
. . Francisco Alonso. 
. . Onofre Garc ía . 
Grandioso surtido on géneros de alta novedad para la ostaciOn de in-
vierno. 
Trajes de casimir francés, á 13 pesos. 
Otras más superiores, á 17, 21 y 36. 
Abrigos con bnenos forros satén, á 8 pesos. 
Sacos de alpaca, á 3 y 3 pesos. 
En camisería, espléndido surtido en todo 'su ramo. 
Es la casa que puede ofrecer más ventajas al público. 
ELEGANCIA, P E F ^ ECCION Y B A R A T E Z . 
Acudid^ pues, en Muralla 36. 
14738 
seas 
MRÁ CABALLEROS Y NIÑOS DE TOBAS EDADES 
A $2, A $3 , A DOBLON, A CENTEN, A DOS CENTENES Y A TRES DOBLONES. 
A $1, A $11, A. $2, iL$2A, A $3 , A $4 IT C B M T B M . 
A PESO, A $2, A DOBLON, A CENTEN, A TRES ESCUDOS, A DOB Y T E E S C E N T E N E S . 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS DE TODAS EDADES 
A PESO, A $ U , A $2, A $21, A S 3 i , A DOBLON, A C E N T E N , A 7, 9 Y 14 PESOS. 
ELEGAHTES CORSETS DE RASO A 4 PESOTITRAIADAS ! COLWETAS DESOE SEIS REALES 
Limoneras americanas, negras y avellanadaŝ  á $35. 
BICICLETAS PARA HOMBRES Y HIÑ08, I BE8PERTAB0EES F U S A 9 REALES, 
GRAN BAZAR MODELO 
LA MODA ELEGANTE. Obispo, 98, Teléfono, 139, próximo al Parque. 
P K S C I O S F I J O S M A S C A D O S . 
15001 4a-28 
HOY 29. 
i LAS 8: LA ISLA DE SAN BALANDRAN. 
i LAS 9: LA MASCARITA. 
i LAS 10: LA COLEGIALA. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé l'.», 2? ó 3er. piso BÍJI en-
trada $ 1 50 
Palco 19 ó 2? piso sin entrada.. 1 00 
Luneta ó batuca coa entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con idem... 0 25 
Asiento de paraíso con «tura-
da 91, 20 
Entrada general 0 2D 
Entrada á t-ertulia 6 varaiíc., O 16 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 1907 8 28 
Mañana, jueyes, se estrenará el melodrama en tres 
actos y siete cuadros, LA CHOZA D E L D I A B L O . 
Para esta obra, el Sr. Arias ha pintado cinco nuevas 
decaracionflfü. 
Para comprobar el lamentable error en que se encuentra una parte del público al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una ó en otra calle de esta popu-
losa ciudad, no es óbice para vender sus mercancíns á precios más ventajosos que otras casas del giro, 
''L.A G R A N 8EJVORA." S I T U A D A E N O B I S P O ¥ C O M P O S T E L A , 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo á precios nunca 
vistos, desde la tela más barata y modesta, á la más cara y elegante que se conoce. •. . „ 
¡¡A CUATRO SEALESÜ 
SUE para niños, por la mitad de su valor. 
Las muselinas do Jana que valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! RASOS de seda de to'dos colores, á dos reales, é iaflaitlad dti gatig as por el estilo 
L A GRAN SEÑORA recibe los billetes oro por todo el valor que representan. 
G R A N D E S A X i M A C B W E S . I M P O S T A C I O N " D I R E C T A - OBISPO T COMFOSTEX-A, H A B A N A . 




' ' Antonio Abelaida. 
A n d r é s Santos, 
í . Antonio del Corral. 
l í a m ó n Tayos. 
. . Pedro Bárce lo . 
. . Pedro Vaqaero. 
. . Francisco í r r i s a r r i . 
. . Juan Calleja. 
Í N D I C E DE MARINA. 
Por el Ciudad de Santander se han 
recibido en la Comandancia de Mar i -
nade esto Apostadero, las Peales^órde-
nes que extractamos á cont inuación: 
Con patente de teniente de navio de 
Ia clase, expedida á favor de D . Eafael 
Xavarro y Algar ra . 
Con cédula de cruz del mér i to m i l i -
tar, á favor del teniente de navio p r i -
mero, D . Eafael ÍTavarro y Algar ra , y 
al alférez de navio D . Pedro del Tineo. 
Disponiendo el embarque en la Co-
r u ñ a , con destino á este Apostadero, 
de 00 marineros. 
Disponiendo que el teniente de na-
vio D . Eafael B a u z á con t inúe pres-
tando sus servicios en este Apostadero. 
Aprobando relación en el personal 
del cuerpo de infanter ía de Marina, que 
comienza con el cap i t án D . Marcelino 
H e r n á n d e z Eecio y finaliza con el te-
niente D . Ensebio San M a r t í n Sán-
chez. 
Disponiendo pasen á continuar sus 
servicios á este Apostadero, el cortta-
dor'de navio de primera clase D . Her 
m e n e g ü d o Diego y Pelayo, en relevo 
del de igual empleo don Antonio Mar-
t i n y Alvarez y el de fragata D . Emi -
lio E ipo l l y Sánchez. 
Disponiendo que los contadores de 
navio de primera clase que desempeñan 
las suprimidas ordenaciones de las pro-
vincias de Santiago de Cuba, Cien fue-
gos y í í nev i t a s , pasen á ocupar los 
destinos de su empleo á la ca pital de 
esto Apostadero. 
LO DE MELILLA. 
CARTAS TELEGRAFICAS. 
POB TAPOB A MALAGA. 
MdiUa 8. 
Málaga 9 (3 t.) 
Moros á la v i s ta . -Orden da no 
hacer fuego. 
Anoche, por el telégrafo de señales, los 
fuertes de Cab rerizas Altas y Eostrogordo 
avisaron á la plaza que había gran número 
de moros reunidos alrededor de dichos fuer-
tes, y qno se acercaban cada vez más. El 
general Macías contestó que no se les hicie-
ra fuego, y que si se acercaban más de lo 
debido se les diera el alto y que le avisa-
ran en caso de no obedecer. 
Hoy continúa la orden prohibiendo dis-
parar contra ios mores. Estos se muestran 
ya confiados y avanzan m^e que de costum-
bre. Si los dejaran dentro de dos oías vol-
verían á entrar en la plaza como si nada 
hubiera ocurrido. 
Buscando proyectiles. 
Esta mañana, al situar las avanzadas 
entre Cabrerizas Bajas y San Francisco el 
teniente del disciplinario D. Ambrosio Ro-
dríguez con sus valientes tiradores Manser, 
descubrieron á cuatro moros ocultos en las 
mismas piteras donde se situaban todos los 
días las avanzadas españolas. 
Los cuatro moros se dedicaban á buscar 
cápsulas de cartuebos vacías j proyectiles, 
á fin de volverlos á utilizar. 
U n moro muerto. 
A l ver á los españoles, dosmoros huyeron, 
logrando escurrirse entre las chumbreras y 
piteras; otro, viendo que le apuntaban de 
cerca, rindióse á discreción entregando su 
fusil, poro su compañero, un moro fornido 
y viejo, al exigirle que entregara el arma, 
echóse atrás c hizo un disparo contra eí l i -
rador Antonio Miguel, que eludió el tiro ó 
hizo fuego á su vez á boca de jarro contra 
el rebelde, dejándole muerto en el acto. 
El prisionero con sus armas y las del 
muerto, fué conducido al barrio del Polígo-
no, donde los oficiales de cazadores allí 
acuartelados rodeáronle inmediatamente 
llenos de curiosidad. 
Zalemas de un moro. 
El moro, hombre de gran estatura, de 
unos 40 años, al ver los oficiales se inclinó 
respetuosamente y comenzó uno por uno, á 
besarles los capotes. 
Los oficíales rehusando aquellas demos-
traciones de respeto, tendiéronle las manos 
de amigos. Entonces el moro les cogió la 
mano, presentando á su vez la suya con la 
palma hacia adelante diciendo: 
—Cuando morito dar mano así ser más 
que hermano. 
Los oficiales procedieron á interrogarle 
acerca del estado del campo enemigo y de 
las intenciones de las kabilas. 
El moro contestó confirmando las noti-
cias del emisario de ayer, y diciendo que 
los moros desean ya la paz á toda costa; 
que de las cinco principales kabilas que 
guerrean la mas encarnizada es la de Bo-
nisicar, pero que al presentarse el hijo de 
Mari Guari, enviado por el general Macías, 
reuniéronse cinco kabilas y acordáronla 
mz Añadió el prisionero que los moros 
han tenido muchas bajas; más de 350 muer-
tos. „ . , 
—ÍY heridos?—preguntó un oficial. 
—Muchos, muchos—contestó el moro. 
Gritos de venganza. 
Este fue conducido á la plaza, á presen-
cia del general Macías, con quien hablo 
gran rato. Después el general'le puso en 
libertad, dándole un pliego para el bajá del 
campo y disponiendo que le acompañasen 
hasta los límites de nuestro campo. Hízolo 
así un oficial. 
A l entrar el moro en la plaza, un grupo 
de soldados comenzó á gritar: ¡Matadlo, 
m atadlo! 
El general Ortega al revisar hoy su bri-
gada dirigió una alocución á la tropa, di-
ciéndoles que era poco generoso é impropio 
de valientes insultar á un prisionero. 
El general Macías, en la orden del día, 
consigna análogas palabras. 
Cuando al cabo de una hora fueron desde 
el Polígono á recoger el cadáver del moro 
ante citado, había allí cinco riffeños más. 
que trataban de llevarse al muerto. Uno 
de ellos, que por las trazas debía ser jefe 
y vestía un lujoso jaique blanco con magní-
fica gumía, adelántese diciendo. 
—Yo no tener armas más que gumía; ve 
nir en paz á llevarme muerto. 
Permitióaele llevar el cadáver, y se fue 
'í haciendo reverencias-
E n el P o l í g o n o . 
A las diez de la mañana foimós al Polí-
gono; subí á unas piteras inmediatas á Ca-
brerizas Altas, desde las cuales se descu-
bre el campo enemigo, y pude ver muchos 
grupos de riffeños en actitud pacífica, en-
tretenidos en rebuscar en el suelo balas y 
cartuchos vacíos para volverlos á utilizar. 
Dos penados, que se hallaban por allí, 
reuniéronse con un grapo de moros y se 
fueron con ellos. 
No pude esperar que regresaran, porque 
se hacía tarde. 
Antes de volverme al Polígono distinguí 
un gran grupo de moros—no bajaría de 
trescientos—que ocupaban el sitio donde 
debe ser emplazado el fuerte de Sidi-Gua-
rías. También se ve a á los lejos una línea 
irregular de centinelas, colocados á gran 
distancia unos do otros. 
Todos vestían túnica azul, igual á la de 
los cuatro que acompañaban al jefe de que 
he hablado antes. 
Esto parece indicar que las kábilas tie-
nen cierta organización más perfecta quizá 
de lo que hemos creído hasta ahora. 
Era medio día cuando regresó á l a plaza. 
Obra embajada, 
Cuando estaba almorzando, supe que a-
cababa de llegar un askari, ó moro de rey, 
con un mensaje para el general Macías. 
La noticia era cierta. 
Uu askari había venido á la plaza de par 
te del jefe del campo moro á pedir al gene-
ral Macías una conferencia. 
A la media hora la noticia era pública y 
producía la mayor consternación en la 
JiTA I1MP ü . 
E n el sorteo verificado por al Exce-
lentísimo Ayuntamiento en sesión or-
dinaria de 22 del actual para cubrir los 
cargos vacantes de la Junta Municipal 
del corriente año económico han resul-
tado electos los señores que á continua-
ción se expresan: 
Sección 7a n? I I D . José Pabra Ea-
llester, Cuba 80. 
Sección 1" n0 489 D . José Mar ía KH-
mírez Eamírez , Picota 33. 
Sección Ia n" 338, D . Bonito Méndez 
González, Santo Tomás. 
Sección Ia 20G, D . Antonio Gonzá lez 
Mar t ínez , Eevillagigedo 15. 
Sección Ia 476 D . José Yalentin Rap, 
J e s ú s del Monte 383. 
Sección Ia n0 526, D . Francisco Sal-
cedo, Perseverancia 37. 
Lo que en cumplimiento del expresa-
do acuerdo se hace público á fin de que 
los interesados dentro del plazo de 8 
días comuniquen su aceptación ó pre 
senten las escusas legales conforme dis-
pone el ar t ículo 60 d é l a Ley Municipal 
vigente, en el concepto de que transcu-
rr ido dicho plazo y no hubieren oontes 
tado se les t end rá como ta l vocal de la 
Junta. 
Habana noviembre 27 de 1S93. 
Segundo Alvarez. 
L o s i c f l ior ia i i l 
Lo es indudablemente el que venimos 
observando en varios señores, extran-
jeros residentes en esta plazáj entro 
ellos los Srea. H . XJpman y üf, ban-
queros, y el Sr. D . Eugenio A . Bhner, 
dueño de la fábrica, de cigarros E . de 
Cabanas y Carvajal, que donaron para 
nuestro ejército" de Melil la mil pesos 
oro, los primeros, y cinco mi l cajetillas 
de cigarros, el segundo, prometiendo 
además , éste , nuevas remisiones si l a 
c a m p a ñ a tomase en Africa ca rác te r ge-
neral. 
Pueden tener la seguridad dichos 
señores de que tales muestras de sim-
pa t í a hacia nuestra querida patria son 
altamente estimadas y agradecidas. 
¡ y 
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C A F E A R T I F I C I A L . 
Ayer fueron detenidos en los muelles 
de esta aduana, ochenta y cinco sacos 
de cafó artificial, importado de los E s -
tados Unido por el vapor nacional Sa-
bana. 
E n el final de las Actualidades de la 
edición de esta mañana se dice rapaz 
por refrán. 
Conste así. 
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(CONTINÚA.) 
LA E S S T I T U T R I Z . 
I 
L A CASA D E B O U E A I L L E . 
M?a0ricioí^pdie3pués CQ *tte el - l ^ e n 
^ i n S f e P^eaba con la nue-
va mst i t t t^ iz de su hermana ñor las 
también por la única calle de Pono-o 
en compañía del juez de paz 87' 
y t e m n cerca de las n ieve de la ma. 
Tenía va ef 1* sencillas costu^bre^ 
lleno d l V r u ' S ^ Í , ^ y ^ T o ^ 
fies d . ^ ! e ^ u d 0 ^ ^ - ¡ r e n t a a-
El escribano ^,..,„ K 
nadaba on paso "in^wj""1^.8"/^ 
gentes qaa Ies eocont rá^au en el cauví 
afecto. ̂  SleiUpré ^ ül m * m 
—Buenos días , señor Oavagnol. 
faje iba-
FÍJ US de casimir superior, $ 3 . ® . i 
de casimir inglés j francés, á 1 7 
M m m m m m m m m m . 
C 1880 alfc .4(^21 
no sostenían una interesante conversa-
ción. 
Bouraille, de ordinario tan alegre, 
tan corrie ate, bailábase triste y pensa-
tivo de al^ún tiempo á esta parte; y 
cuando hablaba, parecía que desperta-
ba de un letargo. 
Esto tonía alarmados á sus amigos. 
E l juez no tenía más remedio que ha-
blar por él. 
—Sépannos—dijo al fin Cavagnol,— 
¿quó os sucede, Bouraille? 
— A mí, nada. 
Todas isba confidencias empiezan de 
este modo. 
E l juez cl«ei paz insistió. 
E r a indudable; Boaraiile estaba des-
conocido; kabía variado hasta de fiso-
nomía; pne sto qne en vez de parecer 
que la sang re iba á brotarle por los po-
ros, estaba pálido. 
E l anciano Cavagnol repuso: 
— ¡Qué (Mautre! citando uno tiene 
una pena Lo dice; siempre es un con-
suelo. 
Bauraíllé-, acosado por tantas pre-
guntas, h^oló ai ü-i. 





—¿Qaereúí que h 'able t—preguntó ni 
.luej;. 
—Bs lo qiue. deseo. 
— P ú e s bien, sabed que mi vida no 
es vida. 
—¿N.ida menos? 
— No exagero; he perdido el apetito 
y el sueño. 
—¿Pero qué os pasa? 
—Que vacilo mucho. 
Y seguidamente confió, bajo secreto, 
sus inquietudes al bueno y antiguo 
amiho Uavagaol. 
Se consideraba cómplice de uu abo 
minablc drama. 
E l , que no hubiera osado jamás tocaa-
á u n nido de gorriones ni pisar una. cu-
caracha; desde la llegada de Jljgd'ale-
na Stófaai á Jonceray, se creía re- ; K):: -
sable de algo muy contrario á su ca-
rácter y á sus bueuas intéiuñoues. 
—¡OoQsideral! —dij\-)—de»do luegoa 
queila boda .Vos' tk presenciasteis. 
Y a sabéis cual fuá su desenlace 
Después la demencia del pobre Ar-
b iud; ¡un buen amigo, querido jaeis! 
¡í.or tzóu como e! suyo I) ibrá pocosl. . . 
—Jilas, ¿por qué pensar en i <• 
—Fácij es decirlo: ¡por qué pen-
sar! ¿Y su muerte? ¡ M fia y al j 
cabo! 
—No recordéis esos sucesos, Bourai-
lle. Pensad eti qué después habéis, dia^ ! 
fruiado algunos años.• ftíU^,s,Yrodeado] 
íiiQtM que auipod hentes •Minuado 
— Bfit-ao. ««.—¿-eiMi-s > B lUvailW^-ájió-
\'e<!gO eu olio; ÍIH ít • | . HHÍ,-! jia.,^ 
frtUi'.f.rt, ¡poro esa Magdalení ta , tan be-
lla ó inteligente, tau distiau-aida v tau i 
gentil! J i 
—¡Vuestra benjamina! 
E l escribano, sonriendo con cariño 
pateriial, repuso: 
—Pues bieu, aquí para entre los dos, 
toe echo en cara esa misma preferencia, 
que considero una injusticia; su her-
mano es también bueno y honrado cual 
no hay otro hombre, y yo comprendo 
que debiera amar al uno y á la otra de 
igual modo; pero ¡ay! si la pequeña sa-
be tanto ¡cómo me engatusa ¡y ade-
más ¿qué queréis? es una joven, y 
es natura! que siempre tenga debilidad 
por las mujeres. 
— E l l a nos ha dado más que motivos 
de satisfacción. 
—-Su hermaholo mismo; pero.. 
E l juez de paz se rascó la cabaza; 
estaba preocuparlo; la conciusión de 
esa frase le daba que pensar. 
Bouraille se animó. 
—¡Es una maldición!—repuso.—¡El 
destino!.... He ahí dos criaturas que 
debieran ser muy dichosas Tiemm 
s iiüd, ingenio, instruccióa y hasta co-
modidades, puesto que por ese lado, 
á, Dios, todo ha ido á pedir de 
boca. Además, estaban unidos como los 
dedos de !:»• mano. Nanea se les oyó 
disputar. Hubí'érase dicho que no te 
ñíaí» iiiisi v..tu..r.,?d que uu-,; 
—¡iVrv» y*» he eometido una ne-v 
—¿Uaa necedad vos, Bouraille? Va-
mos 
—¡Sí, y muy gorda! ¡Esto me enve-
nena la sangre 
—¿Pero qué es 
L a madre de esos niños me dejó un 
escrito, que era más bien un volumen. 
—¿Su historia? 
—¡Sin duda! Y con esta advertencia: 
Para mis hijos, cuando él tenga veinte 
años y ella dieciocho. 
—¡Diablo! 
—¿Imagináis su contenido? 
Bouraille se arrancó un mechón de 
pelo; tenía abundante cabellera. 
—¡Y no me perdono lo que he hecho 
y lo que he dejado de hacer! Debí 
guardar en el lugar más escondido ese 
papel, que no debieron leer esas pobres 
criaturas, por lo mismo que liarlo adi-
vinarán su pasado, ¡en el que hay cul-
pas de un lado y de otro! ¡Pero fui 
más estúpido que uu estornino! cuando 
Magdalena cumplió los diez y ocho a 
ños, me creí en el deber de darlo el tal 
escrito. ¡Que locura, amigo mío, qué 
locura cometí! Su carácter, desde en-
tonces, se ha vuelr.o sombrío como una 
noche de noviembre. Su serena frente 
se ha nublado Háse vuelto tam-
bién reservada; sus ideas son cada vez 
más lúgubres; ya no se confía á nadit; 
gu irdapara si todos sus ptmsamientoid 
í ••"ia i si esc«» no fu '•'• •» ist-.nir»", s- ha 
d- lieado con indecihh'. ahinco al traba 
jo cúal'si necesitará de él para, v iv i r . 
¿Oiji^ieseran NOS p r o p ó s i t o s ? . . . . Na-
die lo sabía . Cuando el hermano cum-
plió los veinte años , ¡otro cambio radi-
cal!: Magdalena hab ía guardado los pa-
peles; y obligó á Felipe que á su vez los 
fíSrQlCÍÓn 7 ^ t 0 d 0 a 0liant0s vi^Q en ^ 
Temíase que volviéramos á la <w 
las conferencias diarias, que han dad 4(3 
p o á los moros para completar sn 
mentó y sus fuerzas. 
Había confianza, sin embargo en i 
nocimiento que el general Macías t i ^ 
los nfeños; pero se temía que el ¡toW ^ 
viese con gusto estos nuevos aplazamieat?0 
L a tienda de c a m p a ñ a . 
A toda prisa se llevó una tienda de PO 
paña al llano que hay al pie del cerr ¿ 
Santiago y en breve quedó alzada. ^ 
A las tres de la tarde llegaron á ella1 
generales Macías, Ortega y Castilleio V08 
su estado mayor y el coronel del reeim1' 011 
de Borbón. Esperaron en la puerta d« i 
tienda. tfiniP.nrin ¡5. ann Aonalrlaa riT. . 6 *a tienda, teniendo á sus espaldas uu Q¡Z,1í drón de dragones de Santiago. 
Llagan, los moros. 
Poco después llegaron los moros, aoom 
panados por el africanista Sr. Cervera y R" 
viera, comandante de ingenieros, por m 
yudante y una escolta de dragones, toa 
los cuales se habían adelantado á recibir 
los jefes moros. 
l s l   í  l t   
Caminaba delante de éstos un negro nn 
tadordeuu banderín blanco. Vestía ch 
quetilla roja, pantalón claro y babuchas 
Seguía el bajá del campo montado en'n 
caballo blanco. Dos negros iban á uno 
otro lado de este caballo. El bajá tiene a/ 
pecto ladino y lleva barba gris. 
Detrás iban el bajá de Mazuza y un COr 
nel do askaris. 
Seguían tres jefes moros vestidos con iai 
ques blancos. 
El bajá se apeó del caballo ayudado por 
uno de los negros, y adelantándose á ¿o 
cías le dió la mano. Después saludó al jn" 
térprete Sr. Marín. 
Entonces los generales, parte del acom 
pañamienío y los moros entraron en h 
tienda. 
Antes había mandado Macías desptía, 
por completo el campo de paisanos y oflcia. 
les, aunque lós más cercanos nos haliába". 
mos á doecieutos metros y éramos muy con-
tados. 
La orden fué tan riguroeaneDle eumpli¿a 
que se nos hizo entrar en la plaza y no se 
nos permitió ni aún en el Mantelete, ya del 
Jado de acá de la muralla, desde donde na-
da podía verso. 
El general Macías salió mal humorado ea 
exirtmo. 
A persona de su confianza que le pregun-
tó acerca de la conferencia contestó el ge-
neral: 
—Ln de siempre Quieren ganar 
tiempo. 
L a conferencia. 
Con efecto; en la conferencia celebrada el 
jefe del campo rifeño pidió una treguado 
quince días para convencer á su gente y a-
8í garar la paz, sobre la base de que los mo-
ros coasioutan la construcción del fuerte 
de Sidi-Ghiarias, 
Macías negóse en redondo á conceder tal 
plazo. 
Lo-n moras insistieron regateando la tre-
gua, haíta pedir ocho días. 
El general, impacientado, contestó: 
---Es inútil cnanto os esforcéis. No daré 
tregua ninguna. España no necesita con-
sentimiento de nadie para hacer lo que le 
plazca en su territorio, como vosotros lo 
hacéis on el vuestro. Se construirá el fuer-
te de Sidi Aguariach quieran ó no quieran 
los rífenos, y sí persisten en oponerse á la 
construcción, tanto peor para ellos. 
Maclas terminó señalando un plazo hasta 
las tres de la tarde de mañana para recibir 
la contestación definí ti va'del jefedoí'c'ampo, 
añadiendo: 
—Si mañana á esta hora no os habéis so-
metido los cañones de ios fuertes volverán 
á hablar y no quedará alma viviente al al-
cance de nuestros tiros. Si vuestra res-
puesta es qne acatáis nuestro derecho, ea-
tonces yo pondré el hecho en conocimiento 
del gobierno español á fin do empezar la 
construcción del fuerte Sidi-Agnariach [con 
las fuerzas que so necesiten para prottger 
debidamente las obras ó impedir nuevos 
golpes de mans. 
Los parlamentarios salieron de la tienda 
cariacontecidos. 
Como so vo, los moros tienen tanta fe en 
la candidez de las autoridades españolas 
que venían muy confiados en obtener la 
tregua necesaria para reponer sus provisio-
ueáde boca y guerra y acaso para sembrar 
sus campos. 
L o s convoyes. 
Hoy ha habido dos convoyes: uno de ví-
veres por la mañana, para Cabrerizas Ba-
jas, y otro de municiones para el fuerte de 
Camellos. Amboii llevaban poquísima es-
ei¡ ta, hociéadoso la operación sin disparar 
un solo tiro. 
E l contrabando. 
La Guardia Civil ha continuado boy lu-
ciendo pesquisas. 
Como resultado de sus investigaciones ha 
uprehendido seis fusiles, que se hallaban o 
cultos entre la arena do la playa, y ^ " 
tres arrobas de pólvora que había sido mo-
jada y escondida en una alcantarilla pa^ 
que pareciese cieno. 
Las anuas cogidas ayer formaban pa"** 
del depósito principal de Alí el Moreno y 
A ¡í el Kubio. 
Hoy ha comenzado á incoarse la sumaria 
contra los detenidos. 
Por haberse cometido el delito en P^z* 
fuerte y en tiempo de guerra, tengo entea-
dido que les será aplicado todo el rigor u 
la ley. 
Los judíos están atorrados con la P1'13'*' 
y el peligro que corre su más caracteri^ 
correligionario Isaac Benamon. 
¿Ha mnerto Al í? 
Hoy se ha dicho, con referencia á noticias 
de los moros, quo Alí el Moreno figura en 
tre los muertos á consecuencia de las bal 
lias de estos últimos días. 
ALHAMA itOírTES. 
leyera. ¡E idéntico resultado! Folip^ 
de ordinario tan jovial, tan comuuit''^ 
tivo. volvióse triste como un gorro 
dormir. Y no era í̂ olo esto: duraui 
largas horas, paseaba en el campo c 
su hermana ¡y les sorprendí Q1̂ .e, 
llíindose! ¡Trascurrían 8«inana^r '̂̂  .a 
ras sin que hicieran las paces! Í 
colmo de desdichas, la última cata 
trofe. . 
- ¡ E l viaje de Magdalena!—dijo 
juez. 
—Justamente. 
—¿Y no hay noticias? 
—De vez en cuando, alguna carta 
diez lineas para decirme que sigue 
de salud y pedirme algún dinero, 
poco. Yo en tanto les coloco ' " ^ J Í 




—¿Dóude es tá ella? 
—¿Lo sé acaso? En América 
¡En el fin del inunda! 
somos! 
—¿Y Felipe? 
—Viajando también, J J K ^ jt 
encia «.lo Magdalena, «Joncora ^ ^ 
lace iusoportrtbh 
¡Qué misera 
Desde la a"' 
alabais, Bourail ' ' r estas p l r-is, x>.»""-
mbros en acti tud r e s i g n a ^ 
Y al 
ilzó lo? 
nal hombre quo se prepara 
oda clase de golpes. . 
A l llegar frente á la casa aei .1" e 
los dos amigos dióronse la mano y 
separaron. 
TJna carta do M a c í a s á las H á b i l a a . 
Següa escribon de Melilla á C/o)1;1̂ , la 
carta enviada por el gobernador de dicha 
plaza con fecha del 5 por el moro Marigua-
riá los jefes de las kábilas, dice así. 
"Al jefa del campo fronterizo.—Os ruego 
deis lectura do la adjunta carta á los cabos 
de kábilas para que la comuniquen á los re-
beldes y puedan en su vista ajustar su con-
ducta como juzguen conveniente.—ilíeKWa 
5.—¥. Macías. 
Dios os guarde: Antea de atacaros quiero 
sepáis que estoy aquí, y que soy gobernador 
de Melilla y gobernador general de todas 
las fuerzas de S. M. el rey D. Alfonso X I I I 
(q.D. g.) 
España tiene perfecto derocho & construir 
el ñiorte do Si-Guariax, porque está en te-
rritorio suyo, estipulado por los tratados, y 
este fuerte lo construirá aunque lo tratara 
de impedir el mundo entero. 
Tengo aquí muchos batallones. Si miráis 
áeste puerto, rereis diariamente llegar res-
fuerzos y pertrechos de guerra de todas cla-
ses, y así que lo pida á mi rey, vendrán 
cuantos sean necesarios para castigar vues-
tra rebelión incomprensible, desprovista de 
todo derecho. 
Así lo reconocen todas las naciones que 
condenan vuestra actitud. Así lo reconoce-
rá el sultán. 
Ta mo conocéis y sabéis que lo justo y lo 
honrado han guiado siempre mis actos, y 
que el derecho de todos fuú siempre por mi 
respetado: nada me arrendra más que pro-
ceder mal. Así, repito, que antes de ataca-
ros quiero avisaros para que mañana cuan-
doiieenccntreis en el campo de batalla, y 
mis derrotados con pérdidas de familias y 
iaciendas, penséis quo la responsabilidad 
es solo vuestra. 
Tengola paz en una mano y la guerra 
en otra. Escoged. La razón está de parte de 
España. Confio que el Dios de la guerra me 
dará la victoria.—M. Macías.1'' 
L a c a m p a ñ a de M e l i l l a . 
ROMPIMIENTO DE H O S T I L I D A D E S . 
Conforme con las noticias de nuestros co-
rresponsales en Melilla, la carta del Gene-
ral Macías dirigida á los cabos de las kábi-
las y redactada en los términos que causara 
on ellas el mayor efecto, fué el motivo de 
que el Bajá pidiera parlamento anteayer. 
En esta entrevista dijo el bajá que las k á -
bilas fronterizas no querían pelear, viéndo-
se obligadas á la guerra porque se habían 
impuesto las del interior y pedían la tre-
gua de ocho dias para dar tiempo á que el 
sultán llegara y á todos impusiera sumi-
sión. 
El General Macías no se deja sorprender 
fácilmente, y como ocho dias podría darle» 
tiempo para reponer los elementos do com-
bate, dió un plazo improrrogable de veinti-
cuatro horas para rendirse todos, amena-
zando, quo do no hacerlo, les atacaría y 
batiría. 
Pasadas las veinticuatro horas, quo ex-
piraban ayer 9 de noviembre á las tres do 
la tarde, el Sr. Macías ordenó romper las; 
hostilidades. 
_ Como el cable se repuso próximamente á 
dicha hora, los telegrafistas comunicaron 
aviso al Ministro do la Gobernación, que lo 
recibió á las diez, y dió conocimient.o del 
despacho al de la Guerra. 
Por las noticias que pudimos adqui rir re-
sulta que los fuertes de Melilla y los barcos 
apostados convenientemente en la costa ha-
cían fuegos de cañón combinados para ba-
tir á los moros, y se asegura que éstos res-
pondieron, pero no hemos podido precisar 
mayores detalles. 
Consecuencias de l a no ta . 
La diplomacia marroquí está acrediüada 
do sor poco explícita, de soslayar las cties 
tionen y de dilatar cuanto puedo la solu-
ción do éstas. Por eso la contestación del 
Sultán fué acogida en todas partes con re 
celos. 
Quienes la conocen dicen que deja ttnejor 
impresión su lectura que el extracto íacili 
talo do ella; pero esto no satisface á las 
gentes. 
Es rnáa, un periódico oficioso deoía ayer 
con motivo de este asunto: 
"De creer os que el Sultán regatee en to-
dos terrenos: dinero, del quo tiene poco; 
castigos que producirán {intipatías para 61, 
y acaso rtbdkmes; garantías que le costat-
rá trabajo obtener. No dudamos de su in-
tención, dudamos de su poder, y en todo 
caso debemos seguir proparados, no por ;3i 
no quiere, sino por si no puedo." 
Efectivamente, la nota nada dice de l.a 
Indemnización, y respecto al castigo y á las 
garantías para nuestros derecho en el por-; 
venir, nada más contiene que buenas pala-
brai. ^ 
Así parece resultar de lo que ha podido 
hacerse público. 
Los representantes es t ranjeros . 
El Sr. Ministro de Estado comunicó el 9 
á nuestros representiinton on el extranjero 
la nota remitida por «i Sultán de Marrue-^ 
eos; poro las mismas noticiaa quo el Gobier-i 
no español había recibido, ins tenían tam-
bién de sus respectivos gobiernos "ios repre-
sentantes de Inglaterra, Francia ó Italia; y: 
así lo han dicho al Sr. Moret, moetrando de' 
paso sincera complacencia por la actitud, 
pacificadora del Sultán. 
L o s enviados a l Hi£f. 
Estos parece que son un hijo y un tío <¿lel 
Sultán y su misión parece quo no ha. tro-
pezar con tantas dificultades como undia 
creerse, por las noticias y confidmif i^b do 
movimientos observados en bis kábfifi^ <lel 
Muluya y en las próximas al Peñón v Ceu-
ta. 
Eoeulta que este movimiento no i-rh rio' 
hostilidad, sino de resistencia á hacevaos la 
guerra. 
U n a car ta . 
Dice La Correspondencia: 
"So ha dicho esta tardo—sin que nosotrosS 
nos atrevamos á afirmarlo—que adornas d' 
la nota del sultán recibida por el gooiecno, \ 
había el descendiente del Profeta dirigido? 
otra carta á S. M. la Eeina, en la cual, á ' 
vuelta do numerosos elogios á la virtud y á-
Bouraillo re t rocedió y dir igióse ha-
cia su casa. 
Esta se hallaba situada j un to al tem-(| 
pío; él habitaba el piso bajo; una l iab i 
tación sencilla pero bastante espaciosa ^ 
y confortable: el techo era alto y temo, 
además la casa otros aposentos desti 
nados á los amigos que desdo Di jón 
ibau á ver al buen Bouraille y á cazar1! 
con él. 
La liuerta, cercada por una valla, a-
dorua el camino del otro lado de Ja ca-
sa y es bastante extensa. 
En el instante en que el escribano 
ponía el pie en el primer pe ldaño de la 
escalinata, el cartero, que estaba ya 
cerca de la iglesia, le hizo señas para 
que se detuviera. 
Un bálsamo bienhechor circuló por 
el corazón de Bouraille. 
¡Le traería, quizás , noticias recien-
tes! 
Esta fué su espeaanza. 
Y no se equivocó. 
—Dos cartas para vos, señor Bourai-
llo—dijo el peatón. 
El escr¡bano? henchida el alma de go-
zo, se apoderó de ambas caríac5, fijóse 
eu la dirección y quedó satisfecho. 
Había reconocido la letra de sus pro-
tegidos. 
Impulsado por la alegría que le do- * 
minaba, metió la mano en el bolsillo, 
sacó un franco y se lo dió al cartero, 
diciendo: 
—Tomad, Picot, h'jo mío, que hoy 
la sabiduría de la regente, promete todo 
cuanto hay que prometer para conseguir la 
paz entre España y el imperio de Marrue-
cos." 
M o v i m i e n t o de fuerzas. 
Están preparándose para salir, on el mo-
mento en que los reclame el general Macías, 
varios batallones, entre ellos los de Saboya, 
quo están armados con fusiles Mauser. 
I n c o r p o r a c i ó n á f i l as . 
Se ha dispuesto que los individuos que 
perteneciendo á las reservas y habiendo re-
cibido órdenes sagradas fueron llamados al 
servicio activo, deberán prestar en éste el 
propio do su sagrado ministerio, quedando 
á disposición de los tenientes vicarios co-
rrespondientes, dando conocimiento los ge-
nerales ó comandantes en jefe de los cuer-
pos de ejército al previcario general cas-
trense. 
F l u s de c a m p a ñ a . 
Se ha ordenado el abono de gratificacio-
nes y pluses que previene la orden de 18 de 
Mayo de 1874 á todos los generales, jefes, 
oficiales ó individuos de tropa desde el día 
que hayan tenido que salir de sus habitua-
les residencias, con motivo de los aconteci-
mientos de Melilla, con cargo al crédito ex-
traordinario de guerra. 
L o s penados. 
El comandante general de Melilla ha pro-
puesto al ministro de la Guerra para gracia 
á cuarenta confinados que se distinguieron 
en la acción del dia 2 de Octubre. La ma-
yoría estaban condenados á cadena perpe-
tua. 
A l relacionar los hechos hace especial 
mención de Melitón Grijalba, que al morir 
un soldado en el ataque, cogió el fusil y se 
batió heroicamente hasta la retirada; de 
Tomás Mena, que conducía las cajas de 
municiones á las avanzadas, y herido un 
soldado, tomó su fusü y se batió, y de Cos-
me Badía, que prestaba el servicio de ca-
rrero, y al caer herido el soldado que le 
escoltaba, cogió el fusil de ésto, cargó el 
herido sobre sus hombros y se defendió en 
retirada hasta Camellos, librando al solda-
do de una muerte segura. 
E l combate de l d ia 9. 
Desde las últimas horas do la tarde de a-
yer circuló en Madrid el rumor do que el 
día 9, después de las cuatro dé la tardo, ha-
bía habido en Melüla un combate, muy sa-
tisfactorio para nuestras armas. 
Los periódicos de la nocho no están con-
formes respecto á este punto. 
L a Correspondencia dijo que "los moros 
no han contestado al cañoneo de nuestros 
fuertes, sino que al contrarío se han retira-
do al interior, continuando nuestros caño-
nes destruytíado todo cuanto está á su al-
cance en el campo marroquí." 
E l Heraldo de Madrid afirma que sí hubo 
combate y publica algunos detalles intere-
santes. 
En los centros oficiales no se facilitó á la 
preusa despacho alguno respectoá este com-
bate. 
Sin embargo, personas que suelen estar 
bien informadas respecto á lo que ocurro en 
Melil'a, aseguraban que el cañoneo de nues-
tros fuertes, iniciado por el general Macías 
en cuanto pasó la bora de la tregua otorga-
da al bajá del campo moro, fué contestado 
por fuego de fusil de los rifeñoe. 
Telegramas particulares dicen que en 
cuanto el cañoneo del Venadito y de los 
fuertes empozó, los moros ocuparon sus trin-
(íhoras y desde ellas fogueron largo rato á 
las tropas. 
Añádese que en el Gurugú había grupos 
numerosos de moros y que en este sitio fué 
donde más fuego hicieron. 
Parece quo el general Monroy con su bri-
gada hizo una salida, avanzando bastante 
sobre el enemigo. El batallón disciplinario 
y fuerzas do caballería do dragones de San-
tiago dieron una terrible embestida á los 
rifeños. E^tos huyeron, y nuestros soldados, 
llenos de furor, arrojáronse sobre los fugiti-
vos moros, causándoles muchas bajas. 
Qucduron en el campo varios moros 
muertos. 
Eeferíase quo el disciplinario dió una ad-
mirable carga á la bayoneta, en la que pe-
recieron á bayonetazos más de;?0 moros. 
Elogiábase la bravura do loa disciplina 
ríos, de los tiradores Mauser, de los drago-
nes de Santiago y de otras fuerzas qup ba-
bían tomado parlo en la victoriosa opera-
ción. 
Los informes á quo nos referíamos aña-
dían quo las tropas no tuvieron ninguna 
baja, que ¡solo resultaron heridos de poca 
considcrau<'-.n algunos soldados. 
Decíase asimismo que los disciplinarios y 
los Mauser lucharon cuerpo á cuerpo con 
los moros en una trinchera de estos, y que 
allí los españoles, en pelea terrible de ba 
youeta ron rí a gumía, probaron una vez 
más su heroísmo ó infundieron el terror en 
el enemigo. 
Tales son las noticias que anoche hemos 
oído. 
Esperamos su couíirmación en los despa-
chos oficiales y en los de nuestros redacto-
res corresponsales en Melilla. 
Caá I k la 
(LISTA N913.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
OBO. PLATA BTES. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 41844 90 3888 30 910 
Recolecta hecha por los 
Seüores D. Estanislao 
Muela, Manuel Cerne-
jo, Antonio Castañón 
y Hermenegildo Diaz. 
D. Estanislao Muela... 
. . Manuel Carnejo 
. . Antonio Castafión. 
. . Hermenegildo Diaz.. 




. . Ramón Teijeiro 
Alfredo Tejeiro 
. . Ramón Izquierdo.... 
. . Pedro Guí 
. . Mannel Villar 
Miguel Cnhillas 
. . Angel Suárez. . . . . . . 
. . Aquilino Bus tillo.... 
.. Juan Saavedra 
. . Juan Naveira 
.. Juan Tejo 
. . Manuel Bustillo 
.. Hilario González 
. . Manuel López 
. . Rafael Alonso 
Sres. Fernández Valdés 
y C? 
D. Manuel Mufiiz 
José Cueto 
Luciano Ornia 
.. Vicente Castelo 
.. José Mari* Allegue. 
. . Desiderio Quintana.. 
Un vecino 
D. Víctor Giirale 
.. Vicente Vázquez.... 
José Martínez 
.. Faustino González.. 
Sres. Castro y Gutiérrez 
D. Adolfo Echevarría.. 
. . Ramón Vivas 
.. Francisco Martínez.. 
.. Allano Gómez 
.. Severo del Campo... 
.. Francisco Angulo y 
María 
.. Juan Martínez 
.. Aquilino Inclán 
.. Juan Coto 




.. Macelino Toyos 
.. Agustín Cobo 
.. lUrtolomé Carrillo.. 
.. Laureano Cabezas... 
.. C«ferino Obrogón... 
Amengual ¡(Montañés).. 
D. Felipe González.... 
.. Emilio Vordí 
.. Adolfo Hoyos 
Ascsucio Belannde.. 
Sres. G arcía y López 
D. José liego.. 
.. Manuel Alonso 
.. Ramón Campo Re-
dondo 
.. Josí Pérez Alvarez.. 
.. Ramón Gutiérrez.... 
.. Jerónimo Garcia 
.. Federico Castillo 
Un vecino 
Sres. Vázquez y C:.1 
Un vecino 
D. Francisco García A-
sarte 
.. Ambrosio Córdov».. 
.. Alfredo Alvarez 
.. Kican.o Camino 
.. Jobé Soioiea 
.. Ccruino Ortiz 
Un vecino 
D. Andrés Acea 
.. Florentino Menéndez 
.. Fidel Abad 
.. Angel Solana 
.. Manuel G. Dalles... 
.. Manuel Vellón 
.. Martía Herrera 
.. Dioniaio González... 
.. Lisardo Serrano 
.. José López 
Los depeudienteii del Al-
macén do tejidos do 
Fernández v Hno.... 
D. Elisardo Ivodríguez. 
.. Jor-é María del Cam-
.. Manuel Pérez 
.. Aniceto Herrera.... 
. . Ramón Soto 



























El Casino Español de 
de Trinidad 
FJ Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Huidos 
de la Habana y Alma-
cenes de Regla 
Üo Arauaztan'a 





Sumas 4262a 62 4349 70 960 
(So continuará) 
CEQFICA u E ' I E E A L 
En la Gaceta oficial de hoy se publi-
ca el pliego de condioiones para sacar 
á ¡subasta el proyecto de reparac ión del 
trozo do la carretera de primor orden 
de la Habana á San 
del próximo mes de diciembre, á las dos 
de la tarde. 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobada la renuncia qne del cargo de 
vocal de la Junta de Patronos del As i -
lo General de Enajenados, p re sen tó el 
Sr. M a r q u é s de Pinar del E ío . 
A los Sres. Newman, Nevahar y O 
y á D . Guillermo Looff, se les solicita 
en el Negociado derEegistro de la Se-
cre tar ía del Gobierno General para en-
tregarle varios documentos que les i n -
teresan. 
Los Ayuntamientos de B a t a b a n ó ó 
Isla de Pinos, han sido autorizados por 
el Gobierno General para que puedan 
modificar las cuotas del arbitrio L i d üe 
Gallos. 
Se ha dispuesto por la Superioridad 
que el Ayuntamiento de ITuevitas 
satisfaga por parte iguales á Da. Teresa 
da l a Gala viuda de Villares, lo que le 
adeuda por concepto de sueldos deven-
gados por sn difunto esposo, como A l -
calde Corregidor que fué de dicho A -
yuntamiento. 
H a sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de Bejucal D . Gregorio Tur ie l y 
Rodr íguez . 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy, 
el vapor americano Olivctte. Conduce 
40 pasajeros y la correspondencia de 
los Estados-Unidos y Europa. 
También en t ró el vapor inglés E a r n 
Wood, de Filadelfia, con carbón. 
E l Sr. D . Francisco Muriedas ha te-
nido el generoso y pat r ió t ico despren-
dimiento de ceder un mes completo del 
sueldo que disfruta, como Conserje del 
Banco del Comercio, á favor do las fa-
milias de las víc t imas de la catás t rofe 
ocurrida en Santander. 
T ra t ándose de un empleado modesto 
que necesita de su corto sneldo para 
v iv i r , es doblemente meritorio t a l ras-
go de caridad. 
Mañana , jueves, á las doce del dia y 
en las oficinas de la Empresa, calzada 
de la Eeina número 53, ce lebrarán j u n -
ta general los accionistas del Ferroca-
r r i l de Cárdenas y J ú c a r o . 
L a Compañía Hispano-Americana de 
Gas abre el dia 1? de diciembre próxi-
mo el pago del sépt imo cupón de los 
bonos hipotecarios emitidos en 1890, y 
lo sat isfará todos los dias hábi les , ex-
cepto los sábados , de doce á tres de la 
tarde. 
E l propio dia Io, á las ocho y media 
de la m a ñ a n a y en la Admin i s t r ac ión 
de la Empresa, se efectuará el sorteo 
de los 12 bonos hipotecarios que deben 
amortizarse. 
Por acuerdo de la Direct iva del Ban-
co del Comercio, y en cumplimiento de 
lo convenido con los señores depositan-
tes del mismo en 20 de agosto último., 
se les avisa que pueden ocurrir á las 
oficinas de la Sociedad desde el 30 del 
corriente á percibir por anticipado, el 
cuarto reembolso de sus saldos que de-
bía vencer el 20 de diciembre próximo, 
as í como el in terés correspondiente á 
los 40 dias transcurridos desde el 20 de 
octubre de todo el capital pendiente de 
amortización, adv i r t i éndose que es re-
quisito indispensable para efectuar el 
cobro, la exhibición en C o n t a d u r í a de 
los certificados restantes. 
s m m i . 
SECRETARIA. 
D e orden del Sr. Presidente, tengo el gusto de re-
cordar á los señores asociados que desde esta fecha, 
se han puesto a la venta en las oficinas del Centro, 
los billetes de entrada para el gran baile de sala quo 
á beneficio da las necesidades de la gnerra de Africa, 
patrocina la Exorna. Sra. D?- Dolores Martínez "V. 
de Callejas, en unión de las Excmas. Sras. Condesa 
de Pernandiua, Alarquesa de O^Reilly, Marquesa Vj 
Cris tóbal , COm- i Du-Quesue y Sra. Dn Mercedes Hamel de Hamel, nmnrHfJrt í>tnri \ lovt nnsitixft IriIr»Tn<5f-ripn<s 1,aile 1lie del'er'3 efectuarse la noche del sábado pró-pienaiQO ( Cni O IOS postes ICHOinecriCOS I ximo ^ ^ dicie!nlirej aíendo el precio del billete ía-
57 al 60, Cuyo acto «O efectuará SUUUl- ¡ miliar tres pesos piala y dos el personal. , UJ 
t á n e a m e n t e en la Secretaria del Gobier-
no General y en el Gobierno C i v i l de la 
Provincia de Pinar del E io , el d ía 14 
 
Para el orden iuterior del baile quedan vigentes 
las disposiciones dictadas en los Reglamentos res-
pectivos. 
Habana 28 de noviembre de 1893.—Francisco F . 
S a n i a M d a l i a . C 1809 4a-28 4d-29 
E l L O T E I N F A N T I L del DOMINGO Sfi, lia correspondido á la niña 
M A R I A T B H B S A . A R A N D I A , San Lázaro 119, 
y el sorteado en la noclie del LUNEIS 27, al número 319, que puede pasar sí recojerlo la persona qne lo posea, 
P a n i el DOMINGO y LUNES próximos, preparamos, escogiéndolos de lo mejor de nuestro surtido, DOS 
ESPLENDIDOS L O T E S , con los cuales obsequiaremos á toda persona que en cualquiera do esos días visite 
C 1895 alt 13a-24 N 
hace mucho calor, y conviene tomar un 
refresco. 
—Gracias, s eñor Bourail le. 
L a sirvienta del escribano, que era 
una robusta l uga reña , man iá t i ca y vo-
lunta rio. ¡a, al ver tanta liberalidad, h i -
zo un gesto de disgusto y dijo: 
—I'ÍU (MÍÜ imposible que so pueda de-
rrochar do ese m o d o . . . Y gracias á 
que estoy yo aquí j de otro modo, mori-
rlafs n i üo asilo. 
Boar;dIJ(i no pres tó a tenc ión á lo que 
refooíufíaba ¡su criada. 
Siguió so camino, a t r a v e s ó la cocina, 
y mas alegre que unas pascuas, se en-
cerró con llave y cerrojo en su gubine-
oete, para evi tar as í que Prancisca— 
este era el nombre del d r a g ó n de la ca-
sa—entrara. 
De ^as dos cartas que el cartero le 
en t r egó , había, una que apenas abulta-
ba, y otra que era i m verdadero pa-
quete. 
Bourail le empezó por la menos volu-
minosa. 
He a q u í sn contenido: 
" M i querido y buen amigo: 
"Pienso regresar pronto á Jonceray, 
después de haber pasado a q u í unas se-
manas que nunca o lv ida ré . 
"No puedo deciros que estoy m á s a-
legre que cuando sal í de ah í . É s t o fue-
ra mentir. 
"Creo que mis l ú g u b r e s ideas tarda-
r á n mucho tiempo en desaparecer. 
" í í o depende de mí. 
"Desde el d í a que m i pobre Magda-
lena se ausen tó , he perdido la tranqui-
l i d a d . . . ¡y creo que para siempre! 
"¿Qué quimera persigue esa criatura 
y cómo curarla de esa demencia'? 
"Eegreso con una firme resolución. 
"Quiero trabajar con perseverancia, 
no solo para distraerme, sino para l l e -
gar á ser un hombre úti l . 
" S e r á cues t ión de uno ó dos años . 
Me es tableceré entonces á vuestro lado 
y p rocu ra ré , con mi escaso saber, ha-
cer tanto bien á las gentes de aquellos 
alrededores como se lo habéis hecho 
vos con vuestro dinero. 
" S e r á para mi una felicidad volver á 
veros; no olvido que habé is sido un pa-
dre para nosotros y que os debemos 
muchos beneficios. 
"Os envía un abrazo y la expres ión 
de su car iño, 
FELIPE." 
"P. S. Decid á Bas t ión que me con-
serve la escopeta en buen estado. De-
seo que Eavande no tenga novedad. 
Se acerca la apertura de la caza; he ah í 
un medio eficaz de esparcir el án imo." 
Lo que Felipe pasaba en silencio era 
la causa que h ab í a producido ta l cam-
bio en sus ideas. 
A pesar de hacerse cargo de la vani-
dad, que suponía en él ese amor que 
sent ía por una joven perteneciente á 
elevada esfera social, no era dueño de 
dominar su pensamiento. 
Poco á poco Teresa se hab ía apode-
rado de todo su ser. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viemhre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTES. 
Pa Cs. Ps. CB. PS. 
Suma anterior 11.290 27 2.001 11 320 
SEGUNDA BNTEECA 
de lo recaudado por i a 
comisión del barrio del 
Templete, compuesta de 
los Sres. D. Pedro Lan-
deras, D. Manuel Baran-
diarán y D. Rafael C'.is-
tillo. 
Señores: 
D. Juan de la Torre.... 
.. Andrés Tejo 
. . Valentín Alcgret 
.. Máximo Cajigas 
Milián y Compañía 
D. Justo del Sol 
Un genuino 
D. Sergio González Gar-
cía 
.. Iliginio Alvarez 
.. Antonio Suárez y C?. 
.- José Yáñez 
.. Felipe Igarzáoal 
. . Felipe Loredo 






. José Costa JioseUó.. 
. Ramón Feruández... 
. Pedro Garc ía 
. Alvaro Canto 
. Rafael Tirador 
. Ramón Suárez 
José Pujol y Mayólo. 
García Serra y Compa-
ñía 
D. Manuel Suárez 
Hijos do S. Aguiar 
Gumersindo Lavín.. 
. Jorge Ferrán 
Milián, Alonso y Com-
pañía 
D. Santiago Novo 
'zquierdo y Comp 
D. Francisco Alonso Lti-
TÍQ 
Baldomcro Lloverás. 
J . Fernández Sixto.. 
F . García Bordella y 
Compañía 




. Ramón Gómez 
Evaristo Cabrera 
Benito Alvarez y G*. 
Will y Hermano 
Dopeudientes d e Coro 
Quesada 
Uno de los mismos 
Gabriel Ramos 
Valdés y Zubiaga 
~ Pedro Barón 












Ruiz y linos 












. Joaquín Martínez 
Quintana 
J . M, Pacheco 
. Antonio Fernández.. 
TERCERA ENTREGA 
de lo recaudado por la 
comisión del barrio del 
Templete, compuesta de 
Landeras, Pedro 
Manuel Barandia-
rán y don Rafael Cas-
tillo. 
Señores: 









Aguilera y García... . . . 
D. R. Fernández y C]».. 
. Faustino Romero.... 
. José A. Pérez.. 
. José María Arrieta.. 
. Manuel Feito 
Era, si, una posesión, pero no com 
parable á las diaból icas de la Edad 
Media, porque era m á s bien un recuer-
do dulce y bienhechor que calmaba sus 
nervios y vivificaba su alma. 
E l recuerdo de la señor i ta de Blangy 
ejercía en él igual influjo que el de esas 
santas imágenes ante las cuales nos 
arrodillamos, rogándoles que aparten 
de nosotros los malos pensamientos, 
sobre todo las malas acciones. 
Felipe decía bien: ella era el ideal de 
su vida; pero un ideal t an irrealizable, 
que sólo pod ía compararse á la estrella 
polar de los marinos: Ies dirige, pero no 
pueden alcanzarla: 
E l escribano dobló la carta, la guar 
dó en el bolsillo y resp i ró con t ranqui 
l idad. 
¡Dios sea bendito! De sus dos pup i 
los, és te , al menos, p a r e c í a razonable. 
Y además regresaba al pueblo. Po 
d r í a verle, darle buenos consejos 
¡mientras que á la o t r a ! . . . 
E a s g ó el otro sobre, pero con precau 
ción, casi con disgusto, por m á s que 
fuera de su predilecta. 
¡Sí, su predi lectá! 
Según hab í a dicho a l juez de paz 
prefería á Magdalenita; qu izás porque 
estaba tan lejos, m á s expuesta y por-
que era m á s débil que su hermano — 
¡Además, era tan bella, tan generosa 
tan recta! 
Para que ella se decidiese á tomar 
un partido tan extremo, y lo a b í i n d o 
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( Cont inuará) 
•170 
a i Valencia y García, Ul . U. ÍÜ 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD 
D E LA HABANA, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro psira 
el día 30 á las ocho de la maua-
na, su esposa, hijos y el que 
suscribe, sn padre político, rue-
gan á las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y concurrir ai mue-
lle de Luz el día y hora indica-
do, para de allí acompañar e l 
cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor qne agradecerán eter-
namente. 
Siendo la casa mortuoria ca-
lle de Soledad n. 40. 
Guanabacoa noviembre 2!) de 1893. 
José Forns y González. 
15011 1-29 
PAEÁ TRAJES Dfi INVIERNO 
B U E N O S , E L E G A N T E S 
"ST B A R A T O S 
TsJL m : D X J S T H I . A , 
MURALLA N. 38i 
L A POPULAR, 
MURALLA, 43. 
C 1810 22 ayd-9 N 
Sociedad de laslrticcióii y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado, 2 del 
entiaute mes, un gran baile de sala de gracia parales 
teñores socios, tocando la primera orquesta completa 
dsl popular MARIANO MENDEZ. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
boro, conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, noviembre 26 de 1893.—El Se-
cretario, A . Lombard. 14879 4-29 
Las misas que se celebren el 
jueves 30 del corriente, en la 
¡; Iglesia de Nuestra Señora de 
Belén, se aplicarán en sufragio 
del alma del 
Sr. D. Juan Antonio Almansa 
y Tavira. 
Su vinda suplica á sus amis-
tades se sirvan acompañarla en 
tan piadoso acto. 
Habana, 29 do noviembre de 1893. 
11971 ld-29 la-29 
a T R A S 
CUBA WÜM, 4», 
NTTRSB O B I S P O T O U H A V r i 
n rus iwui jn 
Morcaderef! 1 0 , altos, 
SZAOiSK' PAGJCS POSt C A B X - n 
GIBAN LETRAS 
A CíSRTA Y LABOA V I S T A . 
wbro Londreí, Parí», Berlín, NueT*-Vork y deum 
plazas importantes de Francia, Alemania y E«t«dc« -
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capital»* d« 
rovincla y pueblo» chicos 7 granden de Espafiix, \̂ tiâ  
(aleares y Canaria» 
B A N Q - U E S O B . 
2V OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E B C A . r > E » B & . 
HACEN PAOOS POE E L CABLÍt, 
FACILITAN CARTAS DK CREDITO. 
y Rriran l©traE é. corta 7 larga trinatih 
SOBRE NBW-TOER, BOSTON, C m C A l K ) , 
SAN FRANCISCO, NUBVA-ORLEANü. VERA-. 
CRC55, MEJICO, SAN JUAN ÜB VUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LOlvDUSS, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, Ei.MBüS-. 
GO. BREMEN, B E R L I N , VIKNA, AMSTBR-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . . ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
B S P A N A B I S I J A S C A N A K ^ A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS KSTADOíl-UNIDOS Y ̂ ÍTAS*-
8UIEKA OTRA CLASE D E VALOuI- tí , J B M -OH. G1306 ' <:-I A){ 
E S Q U I N A A A M A R G - U R A 
HACEN PAGOS POR EL CAKLE 
Fac i l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta 7 larga v is ta 
eobro Nueva-York, NuoTa-Orleans, Veriioruz, Méji-
co, San Juan de Paerto-Rlco, Londres, París. Bur-
Nápoles, 
lermo, Turíu, Mesina, &, así como sobre todas 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
ClSOo iSW-l Ap 
J O A A MTEBOAnHliim 
HACHEN F A O O S P O B E L C A B L f i 
Fac i l i tan carfea» dí> crédtte . 
Giran letra» sobre Loniríe, New-U ..r.v í<« > • Oí« 
levia, Milün, TcWii, Boma, Veneoii», S'l.-i uv.!».. 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltarj Bíomoii, HRrriW.-
go, París, Havr*1, Konte», Bárdeos, MICMBU». L'vilr, 
Lyon, MÜjieo, Víracnu, S. Juan do Put-rto-Ri 10. . 
vivía y los amigos á quienes tanto 
amaba, preciso era que un imperioso 
deber, una voz interior ó cualquier o-
tra fascinación, la bubiesen obligado á 
ello. 
Bouraille no era supersticioso. 
Pero se f- cr ía atormentado, afanoso, 
inquieto, 7H-r ¡ ' cne t ra re l misterio quo 
rodeaba bi comiacta de su pupila. 
P resen t í a que la clavo estaba en su 
mano. 
Por esto sin duda vacilaba como si 
<'el sobre que acababa de rasgar fuesen 
a salir todos los males de la misma ca-
ja de Pandora. 
Pero se decidió al fin. 
E n e' sobre no iba una carta, sino 
un verdadero legajo. 
E ra un cuaderno de papel, totalmen-
te ocupado por una letra menuda y re-
cogida. 
Era un escrito muy extenso. 
Lo encabezaba un ró tu lo cuya forma 
de letra era más gruesa, estaba subra-
yado y decía: 
"COPIA D E L TESTAMENTO D E MI 
M A D R E . " 
Y adjunto el cuaderno, una carta con 
las cuatro p á g i n a s ocupadas por una 
letra inglesa que el escribano conocía 
muy bien. 
" D e c í a la carta: 
" M u y querido amigo. 
"No quiero que dudé is de vuestra 
Magdalena, n i que v ivá is ignorando 
Bobrti todas las capitales y pTujl/ii c; ro Palmi 4a 
Halloioa, Iblsa, Maltón, y Santa í)t>w un Ti}n«ri?o, 
Y EN I5STA iH'ÍLÁ 
Sobro Matanza», Cárdenas, Sor-,- lio», Santa Clai-s, 
Calbarén, Sagua la Grande, Trinidad C!6T<ri«íi}»( 
Bancti-Spíritn», Santí»»;* de CtfK», 1 de Avila, 
Manzanillo, Plisar í' I Gibor- v.-r-tino-iie, 
NnevitA». etc. O 114fi '«w .i 
sus proyectos, que quizíi sean una qui-
mera. 
" M i conduc ía os b a b r á parecido ex-
t r a ñ a . 
"S in embargo, tiene sn explicación. 
" Y la hallareis con solo leer el docu-
mento que adjunto os envío. 
" L o he copbü 'o de memoria. Me lo 
repito á cada inst>! rite. 
•'¡E3 mi biblia \ nú rel igión! 
"Su lectura os ¡i irá luz .sobre diver-
sos puntos que basta ahora b a b í a n per-
manecido oscuros. 
"Todo lo que mi madre expresa es 
exacto. 
" H e adquirido completa certeza de 
ello; l a confesión de los mismos culpa-
bles ha llegado á mis oídos, 
" ¿De quó modo, por q u é casualidad1? 
Y a lo sabré is m á s adelante. 
/ © e n t r o de a lgún tiempo, qu izá muy 
pronto, ó hab ró reparado todo el mal 
que se nos hizo, ó yo á mí vez so lo ha-
ré á los culpables. 
"Dejadme obrar, y no t r a t é i s de po-
nerme trabas. 
"Espero de vuestra amistad que no 
revelareis á nadie esta confidencia, que 
es t a m b i é n una coníesión. Y de esa 
misma amistad exijo que no in ten té i s 
saber m á s de lo que esta carta expresa; 
que no me nombré i s para nada; que me 
dejéis cumplir con entera l ibertad, lo 
que considero una mis ión y u n deber 
sac ra t í s imos , 
(8e oontimaráj 
E l ómnibus que va desde la Calzada 
del Maine á la es tac ión del Norte, aca-
ba de dar la vuelta al ángulo de la ca-
lle de l 'Abóe Gregoire. 
Quedan ún icamente tres sitios en el 
interior del carruaje que son ocupados 
por dos Aermanas de la Caridad y por 
una mujer del pueblo, a c o m p a ñ a d a de 
una n iña de corta edad. 
—Pero ese muchacbo debiera pagar 
su asiento—dice el conductor. 
—¡Cómo!—respondé la madre.—!Si 
jio tiene mas que tres años y medio! 
— Y los que anduvo á gatas. Pero no 
importa . 
L a pobre mujer se sentó oon el n iño 
en la falda, y delante de las Hermanas 
de la Caridad y el ómnibus se puso en 
jnarcba. 
Las dos religiosas aunque iguales por 
el traje en nada se parec ían . 
L a de mayor edad t end r í a unos cin-
cuenta años , era gruesa y obstentaba 
en su rostro los buenos colores de una 
labradora. Su compañera , por el con-
trar io es joven y toda su persona se re-
comienda por esos matices de delicade-
z a y de aristocracia que sólo se expli-
can por medio de la raza. 
L a mujer del pueblo, la pobre madre, 
se puso á charlar con el conductor, an-
t iguo cazador de Yincennes, que lleva-
ba en el chaque tón la cinta de la meda-
l l a de Crimea y que al recibir los t re in-
t a cént imos de la viajera, tuvo una 
sonrisa para aquel chicuelo de aspecto 
enfermizo que llevaba sentado en su 
falda. 
— E l pobrecito ha estado muy m a l o -
dijo la mujer—y aquí dode usted le ve 
acabo de sacarlo del N i ñ o J e s ú s donde 
ha permanecido seis semanas. E l médi-
co, sin embargo, me ha dicho que ha 
de tomar por espacio de seis meses el 
Aceite de H í g a d o de Bacalao para aca-
bar de curarse. 
Después , cambiando de tono añad ió : 
—iTiene usted hijos? 
—Sí , tres n iñas—contes tó el vetera-
no—pero ya grandes. L a mayor se ca-
só el año pasado. 
—Pues entonces ya sabe usted lo 
que son estas cosas. M i hijo cayó en-
fermo en el mes de ju l io , época en que 
escasea el trabajo. M i marido es en-
cuadernador, y cuenta en invierno con 
una clientela regular. E n verano todo 
el mundo se va al campo, y mi hijo se 
enfermó precisamente la v í spe ra de la 
fiesta del d ía 13. 
A la m a ñ a n a siguiente vino el médi-
co y puso al chico un vejigatorio en la 
espalda. ¡Eigúrese usted! ¡Una 
pleuresía á su edad! No ten íamos en 
casa n i un céntimo, y mí marido salió 
presuroso á cobrar dos ó tres cuentas 
atrasadas; pero no obtuvo resultado al-
gnnoj porque todos sus deudores se 
h a b í a n ausentado de P a r í s . A d e m á s , 
nuestra pobre casa, según parece, no 
era a p ropós i to para la curación, y el 
médico nos dijo que hab ía necesidad de 
trasladar al enfermo al Niño J e s ú s . 
Le llevamos en un coche, y para pa-
gar la^carrera tuve que empeñar dos 
s á b a n a s en el Monte de Piedad. 
A lapuerta del hospital mi marido 
besó al chico, que llevaba yo envuelto 
en una manta de lana, y bruscamente 
me dijo: 
—Entra t u sola. A mi me falta valor, 
Cuando me cogieron de las manos á 
mi Leopoldo, creí que me arrancaban 
el corazón. 
Saií del establecimiento y corr í en 
busca de su padre, que me esperaba 
fumando. 
A l verme regresar sola, con mi man-
ta bajo el brazo, t i ró al suelo su pipa, 
que se hizo mil pedazos. 
D e s p u é s volvimos á casa sin decirnos 
n i una palabra. 
¡Nunca me olvidaré de las seis sema-
nas que Leopoldo ha patudo en el hos-
pi tal! 
M i marido, que hab í a al fin encon-
trado a lgún trabajo, sufría tanto como 
yo, y ahora nos espera entretenido en 
preparar un buen almuerzo para feste-
jar la vuelta de nuestro hijo. 
Mientras la buena mujer habla sin 
ctsar, escnchanla atentos el conduc-
tor y ia hermana cincuentona de San 
Yicente de Paul. Mas ¿en qué piensa ia 
otra religiosa, la hermana de aspecto 
delicado y de manos ar i s tocrá t icas , que 
ha hechado sobre sus ojos el velo de 
sus pes t añas como para engolfarse en 
la meditación? 
Piensa en que hay dos seres que es-
t á n unidos por la dicha y por el infor-
tunio, que se aman y que tienen un hi-
jo. Piensa que en otró tiempo, mucho 
antes de que sus piadosas manos hu-
biesen palpado las miserias humanas, 
hab ía tenido un ensueño , del cual en-
cuentra como un vago recuerdo ea los 
tiernos sentimientos manifestados por 
aquella mujer del pueblo. Piensa en el 
pasado y recuerda los primeros años de 
su juventud. 
L lamábase entonces Ana de Cardei-
Han, y al salir del Sagrado Corazón, su 
tio, el arzobispo, t r a t ó de casarla con 
lord Cavendale, joven y perteneciente 
á la más ilustre nobleza de Ir landa. 
En la primera entrevista, A n a se e-
namoró do aquel hombre tan correcto 
y tan distinguido y todo estaba prepa 
rado para ia boda. 
Oferto día , su padre par t ió brusca-
mente con ella para uno de 809 casti-
llos. 
A n a p regun tó al fin por su prometi-
«o, y el anciano, rojo de indignación, le 
ordeno que no volviera á pronunciar su 
nombre delante de él. 
L a joven obedeció, sin comprender 
io que ocurría, hasta que levó en un 
periódico la noticia de que lord Caven-
dale hab ía dado muerte á un hombre 
en desafio por defender á una bailari-
na, y qlle su prometido se h a b í a visto 
7.LÍiCaS? d-e Prese^arSe ante los t r i -
< 1 M ? Í L e.JU8í1CÍa' cou gran escándalo üe las gentes de su alcurnia. 
A n a cayó enferma, y una voz rest i 
re t ' á P88ar del ílolor de su pa-
onll^L8^8 aSos ^ curaba llagas 
S Í!? eCia^ ^enos incurables que 
la* de su corazón, y velaba a£íollizqaUn 
£ V u r d r s e n v i d i a b a - a i ^ ^ 
Y recuerda también qUe h a b í a con-
servado y llevaba al cuello una medalla 
bendita por el Papa, que lord Cavan-
dale le hab ía t ra ído de Roma. 
¡Oh, debilidad del corazón huma-
no! 
E n aquel momento, su companera le 
toca el brazo creyéndola dormida. 
—Despierte, hermana—le dice—va-
mos á llegar alboulevard Magenta. 
A n a de Cardallan, en re l ig ión sor 
Ursula, abre los ojos y ve ante ella á la 
mujer y al n iño , causa involuntaria de 
su ensueño . , , n 
Llévase de pronto la mano al cuello, 
introduce dos de sus dedos en el seno 
y saca una raedaila de oro sostenida 
por un cordoncito que la religiosa r o m 
pe apresuradamente y pone en manos 
d é l a mujer del pueblo, diciendo: 
— H á g a m e usted el obsequio de a-
ceptar este recuerdo y colgar al cuello 
del pobrecito enfermo esta medalla que 
bendijo hace seis años el Santo Padre 
Y sus t r ayéndose á las muestras A 
gra t i tud de la madre, la Hermana 
la Caridad sigue á su compañera , 
hab ía ya bajado del carruaje y proso 
gu ía á p ié su camino. 
L a madre contempla emocionada la 
medalla y el conductor se l i m i t a á son-
re í r se bajo su canoso bigote, por no 





cons iderac ión que al bello sexo se 
be. 
FEANC1SC0 COPEE. 
S U C E S O S . 
EN OBSERVACION. 
El Sr. Gobernador Kegional ha dispuesto 
sea trasladado al hospital Aldecoa el sub-
dito mejicano Rafael Falcró, para que sea 
sometido á una observación rigorosa, por 
presentar síntomas de enagenación mental 
DOBLE CRIMEN. 
Según comunicación del Alcalde Munici 
pal de Santiago de las Vegas recihida en el 
Gobierno Regional, en la noche del dia 27 
del que cursa fué herido por proyectil de 
arma de fuego la parda Manuela Delgado 
por el moreno Leonardo Villaverde, cuyo 
hecho ocurrió en la calle del Sol, entre las 
de Rincón y Caimito. 
El agresor emprendió la faga, sin que se 
hubiera tenido noticias de ól hasta la ma-
ñana siguiente, que se encontró ahorcado 
de uaa mata en la finca "E l Deseo", de 
D. Francisco Triana. 
El Sr. Juez Municipal del distrito se hizo 
cargo de la ocurrencia, y el médico munici 
pal que asistió á la paciente calificó de gra 
ves las heridas que presentaba. 
AHORCADO. 
A las once de la noche de ayer, apareció 
ahorcado en el depósito de cal E l Marañón, 
D, Luciano Martínez Laudín, hermano del 
dueño del referido depósito. 
Ea I03 boleillos del suicida se encontraron 
16 billetes oro, siete de á $10, $4 plata, un 
escudo y tres pesetas. 
El Juez de Instrucción de Belén se cons-
tituyó en el punto del suceso, disponiendo 
que el cadáver fuese conducido al Necro-
comio. 
El suceso so aprecia como misterioso por 
la policía, y se hacen las averiguaciones 
propias del caso. 
BANDIDO IDENTIFICADO. 
A l bandido Manengue, detenido hace 
pocos días por el Inspector Sr. Trujillo, se 
le ha probado haber tomado parte en un 
secuestro y en catorce robos. 
VIOLACION DE CORRESPONDENCIA. 
D. José Benito Gutiérrez, gerente del es-
tablecimiento de Fernández, Gutiérrez y 
Compañía, San Rafael 14, participó al ce-
lador del barrio de Colón, que los dias 20 y 
26 del corriente, había recibo de Mérida 
dos certificados conteniendo quince cua 
dragésimos del billete 2,858, de la Lotería 
de esta Isla, correspondientes al sorteo 
1454, premiados con la aproximación al 
premio mayor, los cuales, aunque venían 
sin carta, supone le fueron remitidos por 
D. Simón Cáceres, de Mérida de Yucatán, 
pues el día anterior había recibido uu ca-
blegrama, en que aquel le avisaba haberle 
remitido para su cobro el billete entero; por 
cuyo motivo hizo averiguaciones, dando 
por resultado que en la Administración 
Principal de Loterías habían abonado diez 
cuadragésimos del referido número, á más 
de los quince cobrados por él y que aun 
quedaban otros quince sin pagar. 
De lo manifestado, deduce el participan 
tes han sido extraídos de los certificados. 
INTENTO DE SUICIDIO 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fue asistida la parda Andrea 
González Varona, vecina de Teniente Rey 
50, de intoxicación grave que se produjo 
por haber tomado una disolución de fósfo 
ros. 
CONTUSIONES 
En la casa de socorros de la tercera dê  
marcacióu fuó asistido el menor Guillermo 
Silva vecino de Puerta Cerrada número 1, 
de varias contusiones en distintas partes 
del cuerpo, que le fueron producidas por un 
vehículo que le atropello. 
HURTO. 
D. Leopoldo Belencié, dueño de la san-
trería sita en Lamparilla 27^ participó al 
celador del barrio del Cristo que un apren 
diz, blanco, se había ausentado de su casa 
hurtándole varios trajes de casimir. 
Mientras se hallaba ausente de su habita 
ción D. Antonio Martínez Pita, vecino de 
Virtudes 173, le hurtaron $50 plata y un sa-
co de casimir. 
DETENIDOS. 
El celador del barrio del Angel y el auxi-
liar de la Jefatura de Policía, Sr. Bover, de-
tuvieron á varios asiáticos vecinos de la ca-
lle de la Bomba 15, ocupándoseles además 
varios efectos de la rifa cliiffá. 
DETENIDA. 
El inspector Sr. Miró ocupó en la habita-
ción do la concubina de los autores del t i -
mo hecho al capitán del baque italiano 
Franchesca, diez y siete centenes y veinte 
centavos en calderilla, más una letra do 
cambio expedida por la casa de los señores 
Bea, Bellido y Ca, de Matanzas, por valor 
de $50. 
La cicada ceDcubina fué detenida. 
—Los caladores Ue los barrios de Santo 
Cristo y 1" de San Lázaro detuvioron á dos 
individuos que se hallaban ciicuiados. 
E L GRAN B A I L E EN E L CENTRO AS-
TURIANO.—Por todas partes no se ha-
bla de otra cosa que del gran baile de 
sala, que h a b r á de celebrarse en los es-
pléndidos salones del "Centro As tu-
riano" el sábado 2 del corriente. 
Patrocinado por las distinguidas da-
mas Excma. Sra. Da Dolores Mar t í nez 
de Calleja, Condesa de Fernaudina, 
Marquesa de O'Reilly, Marquesa de 
Du-Quesne y Sra. Mercedes Hamel de 
Hamel, hay que afirmar que se rá una 
nesta de esas que dejan imperecederos 
recuerdos, á cuyo efecto el entusiasta 
centro Asturiano a d o r n a r á sus regios 
salones, vis t iéndolos con sus mejores 
galas y rebosándolos de flores y de luz 
y semejantes á una mansión de hadas' 
un asPect0 deslumbrante. 
JJado el pa t r ió t ico fin á que se desti-
nan los productos de la fiesta y el en-
tusiasmo que se nota en nuestra culta 
^0CÍeVi para concnrrir á ella, es in-
dudable que los amplios salones del 
ü e n t r o h a b r á n de ser p e q u e ñ o s para 
contener la numerosa y escogida con-
currencia que se dispone á asistir á 
ellos. 
" E l Centro Asturiano,, ha tenido la 
feliz idea de nombrar de su seno una 
comisión de damas, compuesta por las 
Sras. Concepción Heres de Valle , Ea-
faela Eamirez do Marqués , Mar í a M u -
set de Noriega, Dolores Monteverde de 
Fe rnández , Francisca Varona de Cor-
t ina y Stas. Clara y Esperanza Valle, 
que son las encargadas, en repipi -n! a 
ción del "Centro Asturiano", dñ d i s t r i 
buir los billetes que la Junta Central 
de Sras. as ignó á esta Sociedad. 
Dados todos los poderosos elementos 
que concurren para esta gran fiesta, es 
por lo que repetimos que ese suntuoso 
sarao h a r á época entre los de su clase 
efectuados en el "Centro Asturiano." 
Los billetes para el bailehan sido nu-
merados y así se tiene la seguridad de 
que por modesta que sea la persona 
que concurra,no desdecirá d é l a cultura 
de nuestra sociedad, obse rvándose ade 
más para el orden interior, las dispo 
siciones reglamentarias del Centro, de 
que es t á encargada la Sección de Ee 
creo y Adorno. 
E n la Secre tar ía del mismo Centro 
se encuentran á la venta billetes fami-
liares y personales.—B. 
COMEDIA T B A I L E .—L a función ve-
rificada la'noche del domingo, en el Ca-
sino Españo l de Cuanabacoa, colmó los 
deseos y esperanzas de todos los socios. 
Después de la representac ión de la pre-
ciosa comedia Oros, Copas, Espadas y 
Bastos, que fuó magistralmente inter-
pretada por distinguidos aficionados, 
una nutr ida orquesta hizo las delicias 
de la juventud adorada de Terpsícore , 
la que alegre y bulliciosa se en t r egó al 
baile hasta muy avanzada la noche. 
L a función estuvo concurr idís ima; y 
entre las bellas que allí había , vimos á 
las señor i tas López, Sos, Bellver, Pa-
derni, Eodr ígnez Amor, Eivas y otras 
varias que sentimos no recordar. 
Llamó asimismo la atención un coro 
de jóvenes , dirigido por el reputado 
profesor don Donato Garc ía , que ejecu-
tó admirablemente varios cantos. 
L a fiesta del domingo es el principio 
de una nueva época de esplendor y glo-
ria para el referido Ins t i tu to , pues la 
actual Directiva, que ha aumentado 
en más de cien el número de socios, se 
propone dar per iódicamente funciones 
aná logas y a ú n mejores, para mantener 
latente el entusiasmo. 
Felicitamos por ello al Sr. D . J o s é 
Mar ía López, Presidente de la Socie-
dad, al Director D . Juan Eivera y á los 
demás señores d é l a Direct iva. 
E N A L B I S U .—L a Empresa comunica 
al públ ico que su socio el amigo D . Luis 
Eobillote, se embarcó en Santander— 
v í a Habana—el 21 de los corrientes, 
trayendo consigo á la t iple cubana Sra. 
Eosario Vidaurreta. ¿Otra tiple? 
Pues señor, uniendo esa artista á 
la Alemany, Dorinda, Amelia, Luisa y 
Etelvina Éodr íguez cantante), su-
man 5 tiples y media. Casi una estu-
diantina. ¡Viva el lujo y quien lo trujo! 
E l programa de esta noche, miérco-
les, en el que no puso manos Eobillote 
(¡ya se conoce!), consta de las zarzueli-
tas en un acto. L a H i j a de San Balan-
drán , L a Mascarita y L a Colegiala, la 
primera y la ú l t ima mandadas recoger 
por su respetable ancianidad y la se-
gunda inofensiva como un toro nopa-
lapeño. 
L A HIJA DE UN PERIODISTA.—Lee -
mos en L a Epoca de Madrid: 
" E l viórnes próximo (17 del corrien-
te), d e b u t a r á en el Teatro de la Zarzue-
la., desempeñando el papel de Eosa en 
E l Bey que Bahió, ia distinguida seño 
r i t a Encarnac ión Boíill , hija de nuestro 
querido compañero el crí t ico de teatros 
de L a Epoca.,, 
Ecos.—El señor M a r q u é s de Penal 
ver, Presidente del "Central Club", es-
tablecido en Prado 94, so ha servido 
invitarnos á la fiesta de inaugurac ión 
de dicho insti tuto, dispuesta para ma-
ñana , jueves, á las 8 de la noche. M i l 
gracias por la deferencia. 
— U n profesor de enseñanza elemen 
tol y superior se ofrece á los directortís 
de colegios y á los padres de familia, 
para dar clases á domicilio, habiendo 
practicado el magisterio por espacio 
de muchos años , según anuncio que se 
inserta en la sección correspondionte. 
Precios módicos. Para otros informes 
acúdase á O'Eeilly 23, altos. 
MUESTRAS DE CALZADO.—Defirien-
do á una invi tación del Sr. D . Víc to r 
López, condueño de la magnífica pele-
ter ía L a Barata, acudieron ayer por la 
tarde á dicho establecimiento varios 
representantes de la prensa para exa-
minar las muestras en charol, becerro 
y pieles de colores del calzado "Cleve-
land", que va á recibir dicha casa den 
tro de pocos d ías . 
Los zapatos, botines y borceguíes , 
confeccionados en Kueva Y o r k con 
hormas del paí8? r eúnen ventajas en 
duración y precio y compiten cou los 
mejores, hechos en ¡famosas zapa te r ías . 
Los elegantes adornos de ese calcado, 
su forma sencilla y primorosa, cautiva-
ron por completo á l o s cronistas, gace-
tilleros y poetas allí congregados. 
E l Sr. López con su cor tes ía habi 
tual obsequió á la "bohemia periodíst i-
ca" cou dulces y licores,y todos brinda-
ron por el anfitrión, que tras do vencer 
no pequeñas diticultades y hacienda 
gastos de importancia, se propone iu-
trodueiren Cuba un calzado precioso 
que pronto se h a r á popular, acrecentan-
do el buen nombre que disfruta L a B a -
rata. 
VACUNA.—Mañana, jueves, so ad-
min i s t ra rá en la Sacr i s t í a del Monse-
rrate, de 10 á 11. E n la Casa de Be-
neficencia, de 12 á 1. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos cloicns. Baile 
por la Serpentina. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
d ramát ica de don Leopoldo Burón .— 
E l drama en 4 actos, L a Mulata.—A 
las 8. 
TEATRO DE ALBISU, — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: L a I s l a de San Balan-
drán.—A las 9: L a Mascarita.—A las 
10: L a Colegiala. 
u ™ ^ ^ "C:ENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edxsson", propiedad de Llull.—Eeper-
tono escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos, 
E s t e g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o a c a b a 
de r e c i b i r d e A S I A , u n e s p l é n d i d o s u r -
f t i d o d e C H A L E S y M A N T A S d e B U R A -
i T 0 D E S E D A , d e t o d o s c o l o r e s y t a m a -
| | ñ o s , c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s . 
n 
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Nhre. 30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 San Juan: Puerto-Rlóo v !««.liv>-
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y eseala». 
5 México: Nueva-York. 
5 La Navarre: Saint Naíaire y escalas, 
5 Julia: Canarias. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
,, 13 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 13 Gracia: Liverpool y escalas, 
.. 14. Samón de Herrera: Puerto-Eioo y esoalat. 
18 Pedro: Liverpool y escalas, 
SALDKAJü, 
Nbre. 30 Panamá: Nueva-Tork. 
80 Alfonso X I I : Puerto-Rico y escalas. 
.. SO Vi. yî aver(̂ í̂ • Puerto-Rico y o»Cttlji» 
.. 30 Orizaba: Nueva York. 
Dbre. 5 Galicia: Veracruí y Tampioo. 
5 La Navarre: Verac rué y escalas. 
(i Puerto-Rico: Barcelona y esonlas. 
6 México: Coltín v escalas. 
20 Samóu do Herrara: Puerto-Rico v escalas. 
SE SSPEBAST. 
Nbre. 4 San Juan: de Santiaso de Cuba y escalas, 
6 Antlnójenes Meníndei en Batabané, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júoaro, Túnas. Trinidad y Cienfuejjos. 
.. 14 Ramón de Herrera: de Cuba y eseaJas. 
S A L D R A S ! . 
Nbre. 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago ¡le 
Cnbaa y escalas. 
Dbre. 3 Joseflta: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa CTOÍ;, Man-
zanillo y Santiago do Cuba. 
10 San Juan, para Nuevita3,'-Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
.. 10 Antinóganes Menóades, de Batabánü part 
CienfüegoB, Trinidad, Túnas, lúcarc, 
Banta Gruí, Manzanillo v 8go. «e Cuba. 
20 Ramón do Herrera; para Ñuevita», Giburft, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MOKTESA.—Para Kiievitas los días 7, 17 y 2? de 
•isda mes, retoriiando los dia.* 12. 22 y 2, 
AasHuA.—Déla Habana para Sagua y Caibarien te 
•los ¡os vieiao* á las 6 <ie la tarde, y llegará 6, ente 
•Tuerto \OP mifircote». 
CLABA,—De ia Habana para Sagua y Caibarién 
icdoB ior: lunes á ifts 6 Je 1» tarde, rstoruando el viera 
•»ea por la mañana. 
ALAVA.—ííí 1». Ha'iaisa los miárcoles íi laa 6 de i 
arde saía Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
JiBÍTO».—fie la Habana para Maliía Honda, Sic 
blanco, S'i* Oaretano y Malan Aguas, todos lo» «á" 
sdo». 41*8 10 de la noebe, regresando los miércoles 
FEENAKDO —De la Habana para Sagua y Cai-
barién tedos lo* sábados á las 6 de ta tarde, re 
tomando de Caibwién y Sagú», llegaré é> eate puerto 
'OR Jueves». 
PEAVIANO.—Da la Habana para loa Arroyos, 
t* ? Guadiana, los sábados, regresando,loi ioTifi* 
GüAHK-trAinco.—De la H&buna psua ios Anoyoi, 
L» Fe y Guadiana IOR días 10. 30 j SO á las 6 de la 
NUEVO •OÜB.ÍIÍO,—De Batchanó los domingoe jri' 
jarros de cada moa pa-aNuflva Gerona y Sant? Fe, 
reír-reando \m aiiéroales. 
GBÑBBAI, LEIÍBÜKÍJI.—De Batabántf para i'nnt» 
d ús-vtas, Bailén y Cortés los jueves, refreiando loe 
i'.r.ev por ¡a (nafií-.na é Bitíbutit-) 
F Ü E E T O Í>E L A H A B A N A . 
SNTÉADAS, 
* Día 29: 
De Tatnpa y Cayo-Huetio, en 30 horas, vapor ameri-
cano Oiivette, cap. Me Kay, tTips. 50, Ums. 1105, 
en lastre, á Lawtin; linón. 
Filadelfia, en 7 tiías, VHÍIOI- inglén Earn Wood, 
cap Eogers, trip. 20, luus. 1,375, con caiga, á 
L . V. Placé. 
Cauning, en 21 días, gol. ing. Harold Berdun, 
cap Barkhouse, trip. <i, tons. 141, con madera y 
papas, á E . Truñiu y Comp. 
SALiÜA* 
Día 29: 
Para Cayo-Hutso y Tainpa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Olitette: 
Sres. D. G. A. Gutiérrez—Caridad Gutiérrez—M 
Zuicen—D. Eddei—J. C. Des Aenedo—E. P. Jones 
é hi.ja—L. B. Leog—S. P. Smith—Antonio Pastor-
J . Baze—D. Cumirghan—A. L Lybertcr—Juan 1 
Sánchez—Tomás Domínguez—Antonio Lafarquer— 
Justo Martínez—José J . Alfonso—Domingo Villamil 
— F . Hurieg—J'jsto J . Hernández—Francisco Kste-
ner—r os lía Pérez ó bija—Teresa del Campo é bija 
—Refaela Gutiü.rez y 4 hijos—Martín Herrera—An-
tonio de la Paz—Aurelio García—Salvador ünrán-
W. L Lifchtimra—R. Penichet—N. B. R. Pettengill 
iliS I 18 íiiim 
Para Cienftiego*, Trinidad, Tunas 
y Manzanillo. 
Becibe carga la goleta AMISTAD, por el muelle 
de Paula, de más pormenores informará su patrón á 
bordo. 15002 ia-29 3d-30 
por 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U E G U S S A - A M E R I C A M . 
Para Tampko j Terficrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobre «1 dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 3921 
toneladas 
a - J L L I C I - A . 
- c^pifeis Piotsca. 
Admito carga á flete y pasajeioB de proa, y unoe 
cuantos paaejeros de primera caniata. 
Peecios depas.vje. 
JSn 1? c á m a r a E n proa. PARATAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VERACETJZ $ 36 oro $ 18 oro 
La car¿a se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reuiüo por ia AÍ-LIL. 
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO, con escala» 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vtpor correo alemán, de porte de 2921 toneladat 
G K A X i I E O I L A . 
co.pi'iási P i s tch . 
Admite carga para los citados puertos y también 
irasbordos con conocimientos direotoa para uu grau 
minero de puerros de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, AálA, AFRICA y AUST1ÍAL1A, segón por-
.•.uenoros que se facilitan en la casa cousigualaria 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ei Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
burgo, á precios aTeglados, sobro los que impondrád 
los consignatarios. 
yAl»OBES.COKREOS FRANCESES 
Bajo contrato psstal ooa ®1 © o b i e m í í 
í r a n e á s . 
Para Veracrn^ directo, 
Saldrá para dicho puerto sobro ol día 4 de diciem-
bre el hermoso y rápido vapor francée 
CAPITAN 3K K E R S A B I K C . 
Admite carga á ficta y pasiyeros. 
Tarifas rauy reducidas con conccimlento» directo» 
para todftí lata ctudad?í importantes de Francia. 
Loe seüoreB enrulados y militaros obtendrán gr&ii 
des ventajas on viajar por este línea. 
^ridat. •Vif,»nt'-'<víi v Oeülp.'i Aaitfñri! Rúnwr» 6. 
14880 8*-25 81-85 
^ M W - Y O I M CUBA, 
Servicio reg-ular do vapores correos amcrlcanoB en-
tre los puertofs «liguientes: 
Nueva York. Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrus, Tuipan, 
Tampico, Campeone, Frontera y Laguna, 
Salidas de Ntieva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sibadoa á 
ia ana de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
lo i miérodlea á las 4 de la tarde, como sigue: 
ñ A S A T O Q - A . . , ¡ . f / i i i ' i . . . . Ntbre. 19 
QTTY o v WASHINGTON 8 
CONCHO i * i - 15 
V.i^ltJKi " 22 
Y O CATAN . .w. ; . . 29 
Salidas de la Haban,-! para Nueva York todo? 1c 
jueves y los sábados á las seio de la tarde, cono 
sigue: 
CONCHO Ntbre. 2 
SENECA - 4 
YUMUíil..-. . . 9 
DRIZABA «, 11 
Y U C A T A N . . . . . . 16 
¡i&KATOGA -o 38 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
CITY OP WASHINGTON 25 
DRIZABA . . 30 
Salidas de Cienfneges para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada doe 
aemanaa, como sigue: 
CIENFUEGOS , Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
PAJSAJSS,—Esíijii hemoaoa vapoios conociiíoa per 
la rapidez, sogaridad y regularidad de sus viajes, te -
niendo comodidades oscelentes para pasajeros en eui 
esnaciosas cámaras. 
CoEEESPOH DffisrciA.-—La correspoadenoia se ad-
raiíirá únicameute en la AdmiciBtríición General de 
Correos. 
CAEGA,—La carga se recibe en el muelle de C&-
baUes-ía hasta la víspera del día de la salida y ae ad-
mite para puertot de Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
Amaterdara. Rotterdam, Havre, Amberea, etc., etc., 
y para puertos de la Améi-ioa Centevl y del Sur cor 
oouocimientoo directos. 
E l flote de la c&rga pata puertos de México serí 
pagado por adelantado en moneda americana 6 a?, 
equivalente. 
Para más ponüenorsfl dirigirse á los agentes Hl 
.talgo y Cp., Obvapía níiroeTo 25. 
Se avisa á loa señores pasaieTo-sque para evitar la 
c-'.arentena en Nueve York, deben ir provistos de nr 
wrf«o»d» do! Dr. ButBOsV.—ÓWApo 21, altos 
Liceo Artístico y Literario 
D E G T J A N A B A O O A . 
SECRETARI \. 
Debiendo celebrarse la Jar.ta general ordinaria 
que previene el arlícuio 27 del Rcglamen'o de este 
Instituto, el domingo 3 de diciembre p;óximo á las 
ocho de la i wh;; cito & los señore-i socios, rogándo-
les ae sirv.-ui • oijqurrir á la miama, en la que se dará 
cuenta del eí>t;ido do la Sociedad y so pro -ederá á e 
legir i ueva Directiva, 
Gúanabacea, 25 de noviembre de — E l Secre-
tario, Sixto L. Miranda 149Jfi 5-28 
I ) 0 G - C A S T 
Coches americanos de última moda, de 2 ruedas, 2 
y 4 asientos á.6 j 12 onzas. Fundicióu número 1, ca-
qui na^áGompoítela. 14999 ^-29 4d-30 
Uvas frescas de Málaga 
Santa Clara número 14. Se detallan á $2i plata el 
barril. 14957 4al2tí 
GRAN TRBN DE C 1NTINAS de Antonio Cal vet. Teniente Rey 37, entro '.'ompostela y Ha 
baña. Se birven éstas átudos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todoa los dias y si al marchante no le gusta alguno de 
loa platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cioa siempre reducidos, arreglados á la situación, 
Antonio Caivet. 14998 4a 29 4d-3ü 
P a r a p e í í a 4 
eose, 
.A .G-TJ I -A- IR 7 5 . 
Se acaban de recibir las últimas novedades en 
P É p e s k A pra. 
gomMlas k fantasía, 
Besíoses y PÍOS. 
NOTA..—TÍÍÍS jp¿,rsó¿as qae vigilen 
este establecimiento, tienen la segu-
nda d de lleyar artícalos de clase su-
perior, á precias muy módicos. 
14898 6a-38 
Se alquila 
la casa calzada del CVTVO n. ("07. compuesta de por-
tal, zaguán, sala, salega, comedor. Mere f.ua'tos, pa-
tio y traspatio, agua do Vento en $i2 50 al inca; tam-
bién se alquila en ia callo de Neptuno n. 4, frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, agua, patio: se da razón en Atocha n. 8, en 
el Cerro. i46i7 alt 4d-22 4a-22 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E , sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidudes que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 lf)a-22 l0d-23 
ADVERTENCIA ÍIFOETAHTS. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga ae admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga aeclbe por el muelle de Caballería, 
La correepi.udenoia eolo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenorea-diriírse á loa consignatarloa VEtNDE. ™ MAGNIFICO C A B R I O L E T 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347 P,le cuaíro asientos y cuatro ruedas, con aua dos 
MA-RTrM w A T xr -o- no v barras y lanza, acaba de recibir: puede verse á todas 
MARTIN. F A L K Y CP. hora* en la locería La Tinaja, Reina 19, frente * la 
' 5lMft del Vapor, U7& 64.3$ 5 ^ 
En mucha proporción se vende uua Sas-
trería y. Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se dosóe establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, café. 
11850 a8 22 d8 23 
E L PINO. 
(DE TH. GAUTIER). 
Cuando se cruzan las jnmeneas Landas 
cuyas arenas blandas ' 
ofrecen del desierto la tristeza, 
entre el césped mezquino, 
y en las verdeaos charcas, se alza el pin0 
presentando una herida en su corteza, ' 
El hombre, ese famélico verdugo 
que del amargo jugo 
de sus víctimas vive y ee aprovecha, 
hacia el árbol se inclina, 
y sus lágrimas puras de resina 
coge en su tronco, haciéndole una brecha. 
La sangre se desliza gota á gota, 
y cuando ya se agota 
su bálsamo y su savia, y queda inerte, 
sigue inmóvil y erguido 
en su región, como el soldado herido 
que aguarda en pie los besos de la muerte. 
Así es el vate, mísero y fecundo 
en las Laudas del mundo: 
guarda, no estando herido, su tesoro; 
y si golpes adversos 
rasgan su corazón, destila versos 
como divinas lágrimas de oro. 
G. Belmente Muller. 
Método sencillo de calcar los dibujos 
sobre las telas. 
Hecho el dibujo sobre un papel delgadito 
y fuerte, ó bien colocando el dibujo qne se 
tenga ya sobre este papel, sujetándolo por 
las orillas con agujas, se pica muy eepeso 
todo el trazado con aguja bastante fina 
puesta en un pequeño mango. Hecha está 
operación, se tendrá muñeca hecha de tela 
que no sea espesa, la cual estará llena de 
cisco: preparado con una disolución de 
almáciga en lágrimas y con su treinte-
na parte de su peso en cera: se pone al 
fuego en un puchero pequeño y nuevo y 
con espátula de hierro se remueve, ponien-
do el color en polvo, como se dirá, hasta 
formar una pasta. Se saca cuando se vea 
que está bien mezclado, y so echa en segui-
da sobre moldes de papel doblado de modo 
que quede la pasta en barritas. Cuando es-
té fria ésta se pica hasta dejarla en polvos 
bien finos, y de éstos se llena la muñeca. El 
polvo para la pasta puede hacerse con azul 
ultramar ó añil, que en cualquier droguería 
se hallarán. 
Para calar el dibujo, póngase dicho pa-
pel fino picado que ha de servir para 
calcar, y colocándolo sobre la tela bien pla-
na y sujeta cou chinches ó cosas de peso, 
como asimismo el papel, en el sitio donde 
haya de quedar dibujado; pasemos la mu-
ñeca por el picado ayudando la presión del 
papel sobre la tela con los dedos de la mano 
izquierda, y teniendo cuidado que la tela no 
se ensucie. Hecho esto, sacaremos con cui-
dado, levantando y no arrastrando, el di-
bujo picado, y pasaremos la tela sobre un 
brasero no muy ardiente, ó bien colocando 
uu papel que cubra el dibujo calcado en la 
reía, se pasará sobre este papel una plancha 
caliente. El objeto es que al fundirse la 
parte resinosa de los polvos, quede el dibu-
jo fijado en la tela. Este sistema, tan co-
rriente hoy dia para la tsla í blanca sobro 
todo, haca treinta y ¡íiste años que está en 
ufso y ha dado muy buen resultado; solo que 
para picar los dibujos se hace con máquina 
expresa. 
Hay otro sistema muy sencillo, y es: se 
toma papel vitela delgado, y se prepara so-
bre un mármol ó madera bien lisa y unida, 
donde se extiende el papel: 011 otra madera 
aparte se forma una pasta tau consietente 
como sea posible con el color en polvo que 
precisa en el rojo inglés ó en el añil, ó ama-
rillo de cromo; verde inglés obscuro, minio 
ó tierra sombra; cualquiera de éstos se mez-
cla con manteca formando una pomada. Se 
hace un tapón ó manecilla de franela, que 
se impregna ligeramente de pasta, y se ÜX-
tienptí sobre todo 61 por una cara, de 
modo que quede bien igual y en poca can-
tidad de esta pasta. Después se coloca una 
aguja con un ángulo, y se deja colgado por 
unos días, de modo que pueda secarse y 
perder su crasitud, guardándole entre dos 
cartoues ó papeles. Supongamos que pinte-
mos varias hojas, tantas como color haya-
mos propalado, si bien no haremos más co-
iór que en proporción al papel que necesi-
temos. 
Para trasportar el dibujo, se pone este 
papel en contacto con la tala, de la parte 
que dimos el color, y después pondremos 
encima de él el dibujo que deseamos quede 
calcado en la tela. Tomaremos un punzón 
de marfil, se pasará por todo el trazado, 
apretando un poco, y antes de apartarlo, 
sosteniendo con la izquierda, apretando so-
bro un lado, levantaremoa el dibujo y papel 
de color, todo junto por uu extremo, á ver. 
si hemos olvidado algo del dibujo; hecno 
este examen por las dos partes, lo levanta-
remos, encontrando la tela dibujada. Ob-
sérvese que al poner ésta sobre una mesa 
estó bien tersa ó igual. El papel preparado 
puede servir muchas veces, y cuando lo que 
se haya de calcar sea de gran tamaño, es 
preciso dejar unas guías en el dibujo que, 
coincidiendo cou el íado que haya de repe-
tirse ó prolongarse dicho dibujo, podamos 
ruo\eróste con seguridad de continuarlo de 
modo que no se altere su proporción, s*1' 
puesto que el papel que dará el color, puede 
ponerse de cualquier modo, mientras abra-
ce la parte que cga el dibujo. 
e7"• P* 
—Hoy es t u santo, querida mía, y t0 
traigo nn ligero recuerdo. ¡Toma! un 
fraaquitode eaencia de heuoj olor de 
moda. 
—¿Y el qne á t í mán te gasta? ¿ver-
dad? ¡Goloso! 
CHARADA. 
En \ni primera postrera 
Uu rollizo tercia tres 
Diz le dijo un po r tugués 
Cuyo oficio todo era; 
Que si come pr ima tres 
Es de pr ima tres final 
Aunque exista dos dos ta l 
Que uu cuarta dos crea que es. 
N . Bover. 
Solución á la charada (kd número an-
ter ior . ' -r -SALAMAXOA. 
J E K O ü L m C O 
Cl§p6 
Solución al jeroglífico del nrunero an-
terior: O E I S T O B A L COLOK. _ 
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